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1.  RESUMEN 
 
Los contenidos televisivos que circulan en las pantallas de televisión en la mayoría de los 
hogares colombianos podrían ayudar a perpetuar y reproducir muchos de los estereotipos 
sociales sobre el género,  los cuales finalmente el televidente terminará por llevar a sus 
realidades y ayudaran a reproducir de manera indirectamente o directamente lo que se proyecta y 
se entiende como una mediación televisiva(Barbero, 2010). 
Esta investigación pretende dar cuenta de un análisis género en los contenidos televisivos, 
específicamente en la serie de televisión estadounidense Los Simpson. Teniendo en cuenta el 
impacto de esta serie en las audiencias de todas las edades y cómo en algunos de sus capítulos 
los argumentos, los  personajes y los contextos podrían influir en la manera en la cual se percibe 
el género por parte del espectador. Para tal fin, se seleccionaron a conveniencia una serie de 
capítulos de la serie que permitieran realizar dicho análisis, permitiendo visibilizar las 
desigualdades entre mujeres y hombres dentro de la trama. 
La investigación se fundamentó y referenció en categorías de estudio como la televisión 
educativa, las mediaciones y el género desde la teoría feminista. El análisis de género sobre el 
cual se desarrolla el trabajo se enmarcó en los aportes de algunos autores como Jesús Martin 
Barbero, Simone de Beauvoir y Carol y Melvin Ember. 
El estudio del género dentro de los capítulos seleccionados de Los Simpson se realiza a través de 
un análisis de contenidos bajo un enfoque cualitativo, ya que se estudiaron y analizaron los 
comportamientos, los roles, las expectativas y las necesidades de los personajes de la serie. La 
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investigación pretende tener una mirada socio-antropológica y cultural para definir las 
características que arrojaron el estudio de los contextos en cuanto al acceso, los roles y el poder 
de las mujeres y los hombres en esta serie televisiva. 
Esta investigación concluye que existe una necesidad de estudiar y analizar los contenidos que 
son emitidos a través de la televisión con la finalidad de evidenciar si estos perpetuán y 
reproducen estereotipos y estigmas sociales. Puesto que a través de estos contenidos se podría 
normalizar la estigmatización y la discriminación de mujeres y hombres propiciando la inequidad 
y la violencia de género, bajo supuestos que naturalizan las relaciones desiguales entre ambos 
sexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Televisión educativa, Comunicación, Televidente, Género. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
Cada vez que hacemos uso de los medios de comunicación accedemos a mundo de nuevas ideas 
y de construcciones de nuevas realidades. Tal proceso, se origina entre otras razones por los 
contenidos que se ofrecen desde los Mass Media, los cuales van dirigidos a un público objetivo y 
que abordan diferentes temas que sean de interés para estos. 
Alrededor del mundo se han realizado diversas investigaciones sobre la televisión las cuales han 
abordado diferentes temáticas, entre otras el consumo de los contenidos televisivos y su impacto 
en lo que llama Jesús Martin Barbero (1992) las mediaciones, definidas como: ¨ese lugar desde 
donde es posible comprender la interacción entre el espacio de la producción y el de la 
recepción¨. La relación que se establece entre los individuos y los contenidos televisivos 
fomentan en las personas unas nuevas formas de ver y entender sus vidas que finalmente los 
llevarán a reconfigurar sus relaciones sociales y a construir unas nuevas realidades basadas en las 
expectativas y deseos de cada individuo y en la construcción de otros significados e imaginarios, 
los cuales incluyen las relaciones de género. 
Para esta investigación en análisis de contenidos televisivos desde un enfoque de género, son 
muy importantes los avances que se puedan lograr en materia de análisis y de entornos 
educativos; ya que en Colombia no existen muchos estudios sobre los impactos de la televisión 
desde un punto de vista como lo es el género, los roles, el acceso, el poder y las posibilidades de 
participación de mujeres y hombres. 
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La televisión  tiene una gran importancia en casi todos los hogares de Colombia ya que es un 
dispositivo muy cercano y que revela los problemas y las realidades que muchos deben de 
afrontar día a día. Pero además permite al televidente acercarse a realidades muy distantes a su 
cotidianidad que pueden por un lado fomentar un sentido crítico y reflexivo sobre lo que se ve, 
pero que también pueden ayudar a consolidar y perpetuar desigualdades sociales, estereotipos y 
actos de discriminación. Es precisamente aquí donde surge la necesidad de realizar esta 
investigación permitiendo visibilizar los contenidos y la perspectiva de género que se ofrecen 
desde una serie televisiva especifica como lo es Los Simpson.  
La serie Los Simpson es de origen estadounidense, esta cuanta con el mayor número de 
temporadas al aire en comparación con otras series de su tipo y tiene como público objetivo a 
una variedad de grupos que van desde los niños hasta los adultos. La serie ha sido traducida a 
más de 25 idiomas, según el periódico New York Times es la serie con más influencia en todo el 
mundo. 
El análisis de contenidos televisivos en la serie Los Simpson es el centro de esta investigación, la 
cual tiene tres fases que fueron fundamentales para el desarrollo de la misma. En primer lugar se 
clasifica y se describen las características de algunos de los personajes elegidos por 
conveniencia, especialmente por el hecho de aparecer de forma continua dentro de los diferentes 
capítulos de la serie. Además se realiza un análisis a los lugares en donde se desarrolla la trama 
que permiten vislumbrar los aspectos de género que circulan en estos, tales como diálogos, 
acciones o comportamientos de los personajes en la serie. 
En un segundo momento se realiza un análisis que relaciona el contexto y los personajes; todo 
desde una perspectiva de género. Así se procede a estudiar la participación de los hombres y 
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mujeres en escenarios de la serie, su acceso al poder, los roles que desarrollan dentro de la 
ciudad de Springfield, el acceso a los bienes y servicios y el comportamiento de los mismos en 
los diferentes lugares. 
Finalmente, se desarrolla una tercera fase donde se desarrolla un análisis de varias matrices que 
se plantearon en la investigación, las cuales permitieron presentar un informe detallado de los 
personajes, de los lugares y de los capítulos seleccionados; que luego son relacionados con las 
categorías teóricas que sustentan este trabajo, entre ellas la televisión educativa y el género. 
El análisis desde la perspectiva de género de una serie tan reconocida por la audiencia como son 
Los Simpson permitirá un continuo estudio de la manera en que los medios de comunicación 
podrían reforzar y perpetuar los estereotipos contribuyendo a la desigualdad entre mujeres y 
hombres. 
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La exposición a una pantalla como la televisión genera casi siempre una transformación en el 
televidente, cuando estos se exponen a contenidos de televisión en donde las mujeres y los 
hombres no son tratados de manera equitativa se puede ayudar a perpetuar y a reforzar los 
estereotipos de género y al sostenimiento del modelo de sociedad patriarcal. 
La televisión cumple un papel fundamental en la construcción y consolidación de los imaginarios 
sociales sobre los roles de género, de tal manera que pueden ayudar a reproducir estos patrones y 
fomentar la desigualdad entre ambos sexos.  
Teniendo en cuenta las repercusiones de la televisión sobre la construcción y difusión de 
diferentes contenidos que  pueden afectar las percepciones y los comportamientos de la 
audiencia sobre el género, es importante analizar algunas de las series que han generado mayor 
impacto social, entre ellas los Simpson. 
Esta serie televisiva ha traspasado las pantallas desde el momento en que se emitió y que al pasar 
del tiempo se tradujo a más de 25 idiomas en cerca de 40 países. Hasta el año 2016 se ha emitido 
la vigesimoséptima temporada continuando con el mismo impacto e importancia de cada capítulo 
igual o mayor a cuando se emitió su primera proyección. 
Algunos medios de comunicación sostienen que: ¨Los Simpson son la serie animada más 
longeva en la historia de la televisión y además una de las franquicias más reconocidas del 
mundo del entretenimiento alrededor del mundo. La serie cuenta con 31 Premios Emmy, un 
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People’s Choice Award y una nominación a los Premios Oscar por el corto The Longest 
Daycare. En 2015 la serie recibió otras cinco nominaciones a los Emmy, incluyendo Mejor 
Programa Animado¨ (El Colombiano, 2016).  
En pleno siglo XXI se es necesario revisar detalladamente los mensajes que difunde la televisión 
desde el discurso y el contenido que hoy se emite. Las audiencias ya no son solamente objeto de 
estadística sino que por el contrario se ha estudiado la transcendencia de la televisión en las 
personas, representadas en masas activas que hacen y consumen contenidos. 
En Colombia las altas tasas de violencia contra la mujer y la inequidad de género ponen sobre la 
mesa una situación que hay que estudiar permitiendo develar los motivos por los cuales dichos 
patrones se siguen reproduciendo en nuestra sociedad, siendo uno de los factores de este proceso 
los contenidos televisivos que hoy por hoy consumen las personas desde sus hogares. 
Siendo aun más preocupante el hecho de que dichos contenidos están dirigidos especialmente a 
los niños y niñas, lo que finalmente conllevará a que se refuerzan y consoliden ideas e 
imaginarios sobre la inequidad de género como algo ―natural‖ dentro de nuestra sociedad. 
Tanto en Latinoamérica como en Colombia la exposición a las pantallas televisivas y sus 
contenidos pueden trascender de la ficción a la vida cotidiana, por esto se hace necesario estudiar 
si los contenidos televisivos de una serie como Los Simpson podrían recrear estereotipos o por el 
contrario aportan elementos críticos y de reflexión sobre el género. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son las características de los principales personajes de la serie televisiva Los Simpson 
que permitan determinar si estas perpetuán o no los estereotipos de género? 
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5.  OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las características y roles que expresan los personajes principales de la serie de 
televisión Los Simpson en algunos de sus capítulos y determinar si estos contribuyen a perpetuar 
los estereotipos de género. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Caracterizar desde una perspectiva de género algunos de los personajes de la serie de 
televisión los Simpson en los principales escenarios donde se desarrollan las tramas. 
 
 Establecer las relaciones entre los diferentes personajes y de estos con los contextos 
donde interactúan. 
 
 Determinar si la serie televisiva Los Simpson contribuye o no a perpetuar los estereotipos 
de género. 
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6. JUSTIFICACIÓN. 
 
Existe una importancia en los hogares colombianos y sobre todo un espacio en parrillas 
familiares, los cuales buscan la primera fila para ver un capítulo de la representación de una 
sociedad aparentemente ―normal‖ y cotidiana de los años 80, y que aun identifica a quienes 
siguen la serie. Para ello se caracterizan los patrones de género y roles de género que circulan 
alrededor de la serie más famosa en todo el mundo: Los Simpson. 
Alrededor de todo el mundo esta serie ha sido una de las más exitosas de todos los tiempos, 
ocupando un espacio importante a la hora del entrenamiento en la mayoría de los hogares, donde 
las familias colombianas no han sido ajenas a este fenómeno televisivo. Aunque el publico 
objetivo de Los Simpson ha sido en general los adultos, su alto contenido de momentos que son 
para más de uno cotidianos; han capturado la atención de todos los públicos interesados; desde 
niñas y niños, como hombres y mujeres adultos, que disfrutan de cada capítulo de estas 
27temporadas que hasta el momento han sido emitidas. 
Algunos medios de comunicación sostienen que: ¨Los Simpson es, tal vez, la serie animada más 
importante de la historia de la televisión en todo el mundo, no solo porque lleva más de 25 años 
al aire, sino por el modo en que ha tratado algunos de los asuntos de actualidad más 
trascendentales del planeta¨ (Publimetro, 20015). De eta forma, los Simpson han logrado tener 
un horario privilegiado y un lugar único en la parrilla de programación de la televisión 
colombiana gracias a que han generado situaciones en donde el televidente se vea reflejado, 
permitiendo que el televidente se identifique ante lo que pasa en Springfield. 
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La serie ha tenido a través de los años un discurso variado y diverso que se plantean desde la 
ironía, la burla y la sátira; pero también han sido muchos los patrones que se evidencian en 
cuanto al género se refiere; y es allí donde el impacto social que se tiene por medio de la pantalla 
del televisor hace que sea importante analizar estos estereotipos que circulan en la serie y que 
podrían estar alimentando el estigma social y la inequidad de género. 
Al observar alguno de los capítulos de la serie se hacen evidentes los patrones desiguales para los 
hombres y las mujeres que representan estas realidades, y las cuales trascienden las pantallas y 
alimentan los estereotipos de inequidad de género dentro del espectador, quien finalmente puede 
llegar a la normalización de estos patrones. Las mujeres por el hecho de ser mujeres no pueden 
acceder de una manera igualitaria y equitativa en las sociedades del siglo XXI, siendo este una 
cuestión social y cultural, desde este punto de vista algunos de los contenidos televisivos están 
perpetuando dicha desigualdad, por tanto es necesario analizar, estudiar y sobre todo comprender 
los contenidos, los diálogos de los personajes y  los contextos que permitan al televidente una 
visión crítica de lo que se les ofrece a través de la televisión. 
Es preciso resaltar la pertinencia del análisis de los contenidos televisivos por el perfil de un 
Licenciado en Comunicación e Informática Educativa; precisando la relevancia y la influencia 
que tienen hoy los medios de comunicación y en especial la televisión que indirectamente 
reproducen, dinamizan y consolidan los discursos y generan mediaciones que pueden 
transformar al sujeto; así ¨ la mediación es pues, el proceso de recepción donde se crean y 
recrean significados y sentidos desde la interacción de la audiencia con el medio y con las otras 
instancias sociales¨. Orozco (1992). 
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7.  MARCO TEÓRICO 
 
Para realizar esta investigación, son dos las categorías que se abordaran, en primer lugar  la 
televisión desde la perspectiva del autor Jesús Martin Barbero quien nos explica el porqué las 
culturas de Latinoamérica han tenido una especie de hibridación al exponerse  a la pantalla y 
cómo estos contenidos llevan a representar realidades, y en segundo lugar el género, con una 
postura de la autora Simone de Beauvoir. Todo ello en un marco de un análisis antropológico que 
servirá de sustento para el abordaje desde la perspectiva de género. 
La imagen a través de la historia ha sido un medio de comunicación que representa de alguna 
manera situaciones y sucesos que han marcado los diferentes procesos en los que los seres 
humanos hemos estado inmersos. La comunicación por medio de la televisión, entendiendo este 
medio como un artefacto que hace parte de la cotidianidad en la mayoría de los hogares en 
Latinoamérica, tiene una importancia relevante a la hora de transmitir y representar una cultura. 
La televisión se ha convertido en un dispositivo fundamental para la configuración de la 
visibilidad de la cultura, en muchos de los estudios e investigaciones que ha realizado Jesús 
Martin Barbero se destaca indudablemente el papel de la pantalla pequeña en las mediaciones 
con las audiencias expuestas a contenidos televisivos. En el libro Los ejercicios del ver, 
hegemonía audiovisual y ficción televisiva, se hace un recorrido sobre el paisaje cultural 
latinoamericano y en especial en Colombia. Sin embargo, este libro se centra en la telenovela 
como producto primordial en Latinoamérica, siendo evidente como las imágenes de la televisión 
y más específicamente los contenidos emitidos se hacen accesibles a todo los públicos y la forma 
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en la cual logran crear y recrear representaciones cotidianas. Por tanto, la televisión ¨ya no es 
solo un instrumento de ocio y diversión sino de escenario cotidiano de las más secretas 
perversiones de lo social‖ (Barbero y Rey, 1999, p 17). 
Para las ciencias sociales ha sido difícil percibir la posibilidad que tiene el medio televisivo para 
recrear las dinámicas culturales cotidianas, en donde se construye de alguna manera y sutilmente 
un pequeño puente que moldea las identidades y los imaginarios, en un espacio en donde los 
autores afirman que la sensibilidad se deforma y que los receptores se transforman generando 
una especie de identidad con las representaciones que brinda la televisión. Allí Barbero nos da un 
pequeño esbozo del por qué en Latinoamérica y en especial en Colombia se presentan profundos 
cambios en la cultura. 
El camino a la famosa y tan anhelada modernidad que han sufrido los países occidentales ha 
permitido que estos cambios traigan hibridaciones como bien lo menciona Néstor García 
Canclini (1990), siendo estas los procesos por los cuales las culturas se enfrentan durante su 
transición de lo tradicional a la modernidad. Es en este transcurso donde se experimentan los 
cambios en los países de Latinoamérica generando una posibilidad de transformación cultural, 
donde el papel de la televisión sin lugar a dudas ha sido protagónico, aprovechado estas 
coyunturas para permear los contenidos y llegar a las audiencias de una manera muy específica. 
Este proceso de hibridación social se ha valido de diversos medios para tener lugar, sin embargo 
las tecnologías de la información y la comunicación han facilitado de manera vertiginosa dicho 
proceso, al permitir compartir y ¨mostrar¨ los cambios generados en otras sociedades casi de 
manera inmediata, logrando entonces entretejer relaciones, promover cambios, resignificar 
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imaginarios, extender percepciones y afianzar formas hegemónicas de ver y entender el mundo, 
donde la televisión ha sido protagonista de este proceso social. 
Es por ello que la idea de que los medios fundamentalmente ¨representan¨ lo social ha cedido 
ante la ascensión como actores sociales, ante su legitimidad como sujetos que intervienen 
activamente en la realidad y se reconoce que este medio de comunicación es tan importante y 
relevante en la vida de quienes consumen la televisión, termina siendo la representación y 
construcción de relatos de algunas realidades que repercuten  diaria e indiscriminadamente en las 
rutinas privadas de las personas. 
Por lo tanto, hablar de la televisión es incorporar todo el tema de la cultura y sus 
transformaciones en Latinoamérica reconociendo los cambios que sufren y que han sufrido 
países como Colombia, que se plasman en aspectos tanto económicos, como sociales, políticos  y 
culturales en su intento por llegar a una modernidad. 
De esta manera, la televisión más que recrear, ejemplifica realidades de cada uno, que llevadas a 
las pantallas se convierten en contenidos que median y que transforma a las audiencias. Puesto 
que los televidentes se sienten identificados con los productos televisivos, que pretenden mediar 
entre: un receptor vulnerable (moldeable) con algunos contenidos que semejan las realidades más 
cercanas del espacio-tiempo en los televidentes, y que son transmitidas por un aparato 
tecnológico que hoy por hoy se considera un medio de comunicación de la cultura humana. 
Por otra parte, algunos estudios realizados en Brasil aseguran que ¨el lugar de la cultura en la 
sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente 
instrumental para esperarse, densificarse y convertirse en estructural: la tecnología remite hoy no 
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a unos aparatos sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y 
escrituras¨ (VV.AA. Tecnología, Cultura, 1996). 
El tema de género, por su parte, es abordado desde la perspectiva de una de las autoras que más 
aportó a las teorías feministas, para Simone de Beauvior la lucha de las mujeres durante la 
historia ha sido inagotable. Reconociendo que los avances en cuestión de reconocimiento de los 
derechos de la mujer avanzan a pasos agrandados, sin embargo el acceso igualitario al mundo 
laboral, el derecho al mismo salario en igualdad de condiciones, entre otros aspectos, no se 
presentan bajo unas mismas garantías(Beauvior, 1981). 
 Para los años 70 el reconocimiento de la mujer en el entramado social estaba siendo una realidad 
y aunque la lucha no había parado allí, aún estaban las miles y miles de barreras para la mujer 
que vivía en un estado inferior, en un mundo donde el patriarcado tenia impregnada acciones 
masculinas, las cuales no daban garantías para que la mujer pudiese ser libre y sobre todo en 
igualdad de condiciones; partiendo de las mismas capacidades en cuanto a lo económico, social, 
político y demás escenarios de poder y decisión en la sociedad. 
Simone de Beauvior plantea en su libro el segundo sexo (1949) que la determinación biológica 
no es simplemente tener un órgano femenino; afirmando que ¨no se nace mujer, llega uno a 
serlo¨. Siendo necesario entonces hacer la distinción entre sexo y género, entendiendo que el 
sexo se define como aquello que expresa las diferencias biológicas y por el contrario el género 
incluye una serie de categorías socialmente construidas.  
Son muchos los estudios contemporáneos que se han limitado en analizar las diferencias entre 
ambos sexos y su desempeño en las sociedades, encontrando allí una diferencia abismal para el 
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desarrollo dentro de una sociedad determinada. El sistema sexo/género afecta a toda la vida, y 
todos sin ninguna excepción sufren o disfrutan sus consecuencias por todo el camino de esta 
reflexión, el sexo se convierte en género;  explicando de una manera más simple, cuando se nace 
hombre o mujer ya provoca una iniciativa y especificidad en donde se proyecta de alguna manera 
el género. Esto quiere decir que pertenecer a un sexo determinado no solo se atribuye a lo 
biológico, sino que también hay aspectos que influyen en esta construcción; como lo psicológico 
y lo psicosocial, en donde lo social toma la dimensión del género considerándolo al género un 
criterio básico para la organización social: distribución de responsabilidades familiares, 
laborales, roles, atributos psicológicos, actitudes, intereses, entre otros, necesarios para mantener 
la funcionalidad de la estructura. 
En el libro el Segundo Sexo, la autora se pregunta del por qué la mujer sigue siendo oprimida, 
según Beauvior, las mujeres lo son porque se tiende a exhibir algunos rasgos característicos que 
le impiden competir con el hombre para obtener las mismas posiciones sociales, esto no se 
refiere a características netamente femeninas, sino por el contrario son determinaciones 
culturales y sociales. Es la invitación de Simone para generar un cambio, siendo indispensable 
que las mujeres identifiquen las causas de la opresión y cuáles son las alternativas al estilo de 
vida de una mujer tradicional, identificadas en el par esposa/madre. Para contemplar la 
posibilidad de romper las cadenas impuestas por una tradición que imposibilita el total desarrollo 
de sus capacidades. 
Por otra parte, se podría decir que en la mayoría de las sociedades nunca han existido unas 
relaciones desigualdad entre los sexos, sino que por el contrario desde los imaginarios y a través 
de lo simbólico se sigue percibiendo a la mujer sometida al hombre; una mujer oprimida y 
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sesgada a la posibilidad de utilizar sus habilidades en diferentes espacios y escenarios del mundo 
en el que vive. 
Según Jaques Lacan psiquiatra y psicoanalista francés, lo que ha sido significado por el lenguaje 
no es ya mera representación sino otra realidad, y porque no el analizar el lenguaje si hace parte 
de nuestras primeras configuraciones con el mundo cultural por medio de la comunicación. A 
partir de este discurso, Lacan expone que hay un par de conceptos que él particularmente 
clasifica como ¨naturaleza¨ por lo real, en donde sitúa a la mujer, y otro que denomina ¨cultura¨ 
por orden simbólico y en donde ubica al hombre, afirmando pues, las representaciones tienen que 
ver en principio con las imágenes, son por tanto representaciones imaginarias. 
Hablar de los imaginarios en donde ubicamos a la mujer y al hombre nos permite entender que 
los discursos sociales son vehículos de producción y reproducción de ordenes simbólicos e 
imaginarios diversos, como lo son en sí mismos los contenidos televisivos que representan 
diferentes imaginarios y que a su vez se construyen con ellos mismos en un proceso 
comunicativo entre emisor, mensaje(contenidos) y un receptor(audiencias) que construyen 
imaginarios a partir de sus realidades y de la experiencia al contacto con estos contenidos. 
Para la autora Estale Serret Bravo del Instituto de Mujer Oxaqueña en sus estudios de género, si 
partimos de la premisa que la mujer es lo que desde los imaginarios concebimos como naturaleza 
y lo que es el hombre a la cultura, existen tres puntos claves en los que la mujer se ha visto 
subordinada por el movimiento patriarcal, que además es la base de la mayoría de las culturas y 
sociedades existentes. 
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Partiendo de las diferencias fisiológicas de la mujer, de su cuerpo y sus funciones procreadoras 
específicas: 
¨1)  las funciones específicas y el cuerpo de la mujer en cuanto a ¨la vida de la especie ¨la 
tiene en una posición más cercana a la procreación, situándola en mayor proximidad a la 
naturaleza a diferencia y en comparación de las especificidades del hombre que lo 
acercan más a la cultura; 2) la anatomía de la mujer y su estructura de cuerpo la sitúan en 
oficios y papeles a desarrollar en roles sociales que se consideran inferiores a los de los 
hombres en una sociedad; y 3) los roles sociales tradicionales de la mujer, impuestos 
como consecuencia de su cuerpo y sus funciones, dan lugar a su vez la estructura psíquica 
diferente, se considera más próxima a la naturaleza¨(Ornert, 1979, p 116). 
Es así como los imaginarios que se tienen en algunas culturas conciben el papel de la mujer en 
rangos inferiores en comparación al hombre, una construcción de imaginarios y estereotipos que 
por razón fisiológica y biológica (sexo) limitan el desempeño y las habilidades de la mujer 
(género); en términos de acceso, poder, participación  y desarrollo de actividades con algún rol 
especifico, en donde tanto hombres como mujeres están en igualdad de condiciones muy a parte 
de las limitaciones que puedan imponer sus cuerpos. 
El género por tanto, es una categoría que se puede abordar también desde la antropología por ser 
una clasificación atribuida a los comportamientos de los seres humanos, cuyas diferencias con el 
sexo de cada persona no siempre son de una manera explícita y por el contrario se asignan 
patrones naturales de la especie. 
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Las diferencias entre los sexos son puramente biológicas, sin embargo las diferencias biológicas 
y culturales no siempre se evidencian claramente, llegando a naturalizar el género, 
desconociendo así su carácter de constructo social. Como especie animal los seres humanos 
comparten algo con casi todos los animales y es su conformación entre machos y hembras cuyas 
diferencias físicas son di mórficas. Anatómicamente la mujer tiene diferencias con el hombre 
como: pelvis más anchas que los hombres, los hombres siguen creciendo hasta después de la 
pubertad, y los huesos de los hombres son más grandes y fuertes en comparación con los de las 
mujeres, entre muchas más distas de la fisionomía humana; y la sociedad no ha separado esas 
desigualdades físicas entre género (Ember, C, y M. 1997). 
Muchos de los roles que el hombre o la mujer han desempeñado a lo largo de la historia humana 
dentro de una sociedad son asignados bajo posibilidades  físicas y de fuerza que han dejado a la 
mujer en un escalafón inferior en comparación al hombre. Además, las diferencias biológicas 
han producido socialmente unos roles basados en estas, que han delimitado social y 
culturalmente ambos sexos. Lo paradigmático es que estos roles de género están claramente 
asignados desde el poder y la riqueza, los cuales giran en torno a intereses propios y privados del 
varón. 
El acceso al poder y los recursos nunca han sido igualitarios entre mujeres y varones, las mujeres 
han tenido cierta demora para desempeñar algunos de los oficios de la sociedad y acceder a 
ciertas esferas del poder, por diferentes razones que se explican a continuación de manera 
descriptiva; estas explicaciones planteadas por Carol y Melvin Ember desde la antropología 
cultural incluyen factores tales como la fuerza, la cual facilita o no el acceso de la mujer a 
diferentes oficios y roles que la sociedad demanda, así: 
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Cuadro 1. División de las actividades según las capacidades físicas de hombres y mujeres. 
Fuente: Carol y Melvin Ember, 1997. 
Es así como las actividades se dividen en función de las capacidades  físicas, mientras que el 
hombre por su esqueleto y formación ósea tiene más fuerza en proporción a la mujer, esta última 
se dedica a las labores que requerían menos esfuerzo, tales como el trabajo de telas e hilos, la 
siembra y recolección de frutos, labores domésticas que la hacían permanecer en casa. 
Otro de los factores determinantes en esta división del trabajo es la compatibilidad de la mujer 
con el cuidado de los hijos, la cual relegó a la mujer al ámbito privado, donde de la maternidad y 
el cuidado del hogar y los hijos se consideran innatos a estas. El hombre no amamanta y esta es 
la principal fuente de vitaminas que proporciona la madre después de que la hembra tiene sus 
crías, 9 meses cuidando al bebé en sus entrañas y el rol de madre protectora de sus hijos, la alejo 
de toda actividad que implicase un riesgo para la vida de estos. 
El proceso del embarazo y la dejó a la mujer como  la más indicada para desarrollar y 
desenvolverse en las actividades asociadas a la casa,  mientras que el hombre debía cumplir con 
asegurar el sustento de la familia. Vale la pena aclarar que no se pretende decir que las 
actividades domésticas están por debajo de otras actividades; sino, tratar de dar una explicación 
Mujer Hombre 
La casa Mejor arranque de objetos 
Labores domésticas, cocinar La caza de animales grandes 
Tejer, mejorar la casa. Trabajar con piedra y metal 
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del por qué el acceso de los varones a otros roles dentro de la sociedad que se encuentran 
privilegiados para tomar decisiones. 
Otro factor establecido por Carol y Melvin Ember es la prescindibilidad, cuyo objetivo es 
mantener y preservar la especie. De tal modo, es mucho más fácil enviar a hacer el trabajo 
¨sucio¨ o más bien enviar a la guerra a los hombres, ya que la pérdida de estos no era 
imprescindible para continuar procreando. Así, al tener 10 mujeres y un solo hombre se podrían 
fertilizar las mujeres sin ningún problema y preservar la especie; mientras que por el contrario 
sería mucho menos eficaz en el caso contrario. 
Por tanto, el hombre al ser enviado a las grandes guerras, cuyas victorias serían decisivas para el 
control de los territorios y la definición de las leyes bajo el que estarían las sociedades, les 
adjudicó un puesto privilegiado en la política y por ende en la posibilidad acceder a la educación 
y los conocimientos mucho antes que las mujeres, dando origen a los Estados patriarcales. 
Cuadro 2. Actividades hechas por mujeres y por hombres. 
 
 
 
 
 
Fuente: La diferencias de sexo y género, disponible en: http://www.abc.com.py/articulos/las-diferencias-de-sexo-y-
genero-1088353.html 
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Cuadro 3. Comparativo de trabajos normalmente certificados para hombres. (Elaboración propia 
2016) 
Oficio/Área Hombre. Certificado Mujer. No certificada 
Cocina Chef, panadero Cocinera 
Salud Medico Enfermera 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Estos son dos ejemplos que podemos observar que trajeron patrones de un hombre con 
posibilidades de estudiar  y certificarse;  y una mujer con las mismas capacidades pero en otros 
oficios y espacios dentro de la sociedad por sus rol de género. Todos estos procesos sociales y 
culturales originaron una diferenciación en roles de género que además llevarían a la inequidad y 
discriminación de las mujeres en muchos ámbitos sociales. 
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8.  ESTADO DEL ARTE 
 
Diferentes enfoques ha tenido la televisión alrededor del mundo; desde informar y entretener, 
hasta desinformar. La televisión ha tenido como trabajo a desempeñar en muchas comunidad es 
el de imitar y representar realidades de la vida cotidiana generando imaginarios indirectos y 
¨vendiendo¨ una imagen de la mujer que se evidencia, desde los diferentes estudios que se 
tuvieron en cuenta para guiarnos sobre las categorías: de género y televisión. Se tuvieron en 
cuenta diferentes artículos científicos, trabajos de diferentes universidades del Sur América y 
otros avances e investigaciones sobre género en los medios. 
Para la construcción del estado del arte de esta investigación se indagaron varios estudios 
publicados en diversas revistas científicas y en trabajos investigativos que abordaban el tema del 
género a través de los contenidos televisivos; en esta búsqueda y como objetivo de esta 
investigación se utilizaron las categorías de televisión, género y mujer, en donde las categorías 
de género y televisión fueron las que más arrojaron información. 
El rastreo bibliográfico permitió incorporar algunos de los análisis que se han hecho en el ámbito 
internacional hasta llegar a aquellas investigaciones que se han realizado en Colombia, así como 
algunos estudios en el ámbito local, entre estos los realizados por estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Los estudios consultados ponen en evidencia que la televisión ha sido un medio para la 
consolidación del binarismo de los géneros femenino/masculino, no solo en los contenidos 
nacionales, sino en muchos países del mundo. Es así como la televisión se ha convertido un 
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instrumento que perpetua a través de sus contenidos modelos hegemónicos de masculinidad y 
feminidad que se basan en la diferenciación absoluta de los roles de género. De este modo, la 
figura femenina se convierte en un objeto más de la publicidad que permite vender bienes, 
servicios o productos  en los cuales se consolida una imagen estereotipada de la mujer, donde se 
le ubica subordinada al hombre, dedicada al cuidado de los hijos y el hogar y sin ningún  tipo de 
autonomía personal o económica, ideas que refuerzan un modelo patriarcal. 
A continuación se sistematiza la información recopilada en algunas investigaciones desarrolladas 
en diferentes países, para finalmente llegar al ámbito nacional. Estos estudios permitieron diseñar 
un modelo metodológico que permitiera realizar el análisis de contenidos desde unas 
perspectivas de género en la serie televisiva los Simpson.  
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Cuadro 4. Síntesis de la información del estado del arte sobre temas de género y contenidos televisivos. 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Nro. 
 
Criterio de problematización/Titulo 
 
 
Autores 
 
Pregunta/Problema. 
 
Marco teórico 
 
Metodología 
 
Conclusiones 
1 
 
Mujeres y hombres en la ficción televisiva 
norteamericana Hoy. 
Maria Isabel 
Menéndez Menéndez, 
Francisco A. Zurian 
Hernandez. 
El binarismo del género y la 
mujer en la ficción. 
Pilar Aguilar. 
Mujeres de cine, 
retratos mágicos 
pero distorsionados. 
Teórica y estética 
del binarismo del 
género. 
La ficción televisiva contemporánea, si bien no ha roto con los estereotipos de 
género ni se ha convertido en un vehículo de emancipación femenina o 
cuestionamiento de masculinidad canónica patriarcal, si estaría permitiendo la 
irrupción de nuevos discursos ficcionales que comienzan a socavar las bases 
androcéntricas y heteronormativas de los discursos mediáticos. 
2 
Construcción de género y ficción televisiva 
en España. 
Elena Galán Fajardo Estereotipos de género y la 
ficción en la televisión 
española. 
Valero 
Fuenzalida.La 
televisión como 
industria cultural en 
Latinoamérica. 
Análisis de 
contenido y 
estudios 
culturales. 
Los estereotipos de género están tan interiorizados en nuestra cultura, que se 
transmiten de un modo indirecto y precisan análisis profundos. 
Las series de ficción, además de ser de entretenimiento, presentan modelos de 
identificación que son imitados que se tienden a fomentar y a enraizar, aún 
más representaciones estereotipadas. 
3 
Estereotipos y roles de género utilizados en 
la publicidad transmitida a través de la 
televisión. 
Andrea Velandia 
Morales, Konrad 
Lorenz Fundacion 
Univeritaria, Bogota, 
Colombia. 
Estereotipos femeninos y 
masculinos utilizados en la 
publicidad colombiana, como 
medio de comunicación social 
y su influencia sobre la 
conducta de compra de 
productos. 
Soledad de Lemus 
Martin. 
Nuevos retos para la 
psicología social. 
Rodríguez Madera, 
S. & Toro-Alfonso,  
Ser o no Ser: La 
transgresión del 
género como objeto 
de estudio de la 
psicología. 
Es una 
investigación ex 
post facto. 
 
Se halló diferencia en el entorno del comercial, donde las representaciones 
masculinas son más utilizadas en contextos públicos y sociales, y las féminas 
en contextos privados e íntimos, lo que mantiene y refuerza el esquema 
paternalista en el cual la mujer debe suscribirse a funciones privadas y del 
hogar, mientras que al hombre le corresponde desempeñarse en ámbitos 
públicos. 
El uso de contextos diferenciales de acuerdo al género pueden estar 
relacionados a demás con la categorización de sociabilidad versus 
competencia definida en el Modelo de contenido de los estereotipos. 
4 
Vislumbrando estereotipos. ―análisis de los 
estereotipos de la mujer colombiana, en los 
comerciales de televisión abierta privada en 
Colombia (RCN, Caracol), en la franja prime 
time‖. 
Anyhelo Echeverri 
Sánchez. 
La presente investigación, 
centra su mirada en el análisis 
de los estereotipos de la mujer 
en los comerciales de la 
televisión abierta privada en 
Colombia (RCN y Caracol), en 
su franja prime time, durante el 
tercer trimestre de 2014. 
Análisis de 
contenido, con una 
perspectiva 
semiótica, donde se 
realizó una tarea 
interpretativa 
Omar Rincón, 
Jesús Martín 
Barbero, Barrie 
McMahon y 
Robyn Quin, bajo 
la perspectiva de 
los estudios 
culturales. 
Los Mass Media se han constituido como intermediarios en la creación, 
transformación y divulgación de discursos y comportamientos sociales. 
La mujer en la publicidad televisiva colombiana, pero con categorías 
convencionales de género que siguen respondiendo con gran énfasis al 
estereotipo de mujer mamá-ama de casa. 
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La recopilación de algunos de las investigaciones sobre género y contenidos televisivos permiten 
concluir en un primer momento que estos se concentran en países donde el género se viene 
estudiando de manera constante y sistemática durante muchos años y donde las implicaciones de 
la equidad de género se hacen evidentes en sus sociedades, tal es el caso de la mayor parte de los 
países de la Unión Europea, entre ellos España, o en el caso de los Estados Unidos en América.  
El estudio realizado por María Isabel Menéndez Menéndez y Francisco Zurian Hernández en los 
Estados Unidos de América en el año 2014 tenía por objetivo el ¨análisis de la ficción seriada en 
la televisión estadounidense¨ con un enfoque de estudio de género (Gender estudies) para 
reflexionar sobre la presenciado ausencia del binarismo del género. Los resultados de esta 
investigación fueron que la ficción televisiva contemporánea no ha roto con los estereotipos de 
género ni se ha convertido en un vehículo de emancipación femenina o una forma de 
cuestionamiento de la masculinidad canónica patriarcal, sin embargo, sí se estaría permitiendo la 
irrupción de nuevos discursos ficcionales que comienzan a socavar las bases androcéntricas y 
heteronormativas de los discursos mediáticos. 
Por su parte, la investigación titulada ―la construcción de género y ficción televisiva en España 
¨realizada en el año 2006 en dicho país tenía por objeto determinar cómo se visualizan y se 
construye el género gracias a la incorporación de la Ley general de publicidad en noviembre de 
1988 en España. A partir de este año se genera un gran interés por el estudio de las 
representaciones de género en la publicidad y en los medios de comunicación, de allí surgen una 
serie de estudios enfocados en el análisis de los estereotipos de género en los anuncios 
publicitarios de televisión. 
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Esta investigación concluye que los estereotipos de género están tan interiorizados en nuestra 
cultura que se transmiten de un modo indirecto y precisan un análisis más profundo, además 
sostienen que las series de ficción además de ser un medio de entretenimiento permiten difundir 
modelos de identificación que son imitados por la audiencia y que tienden a fomentar y a 
consolidar aún más las representaciones estereotipadas sobre el género, la masculinidad y la 
feminidad. 
Los medios de comunicación juegan un papel importante en cuanto a fomentar o debilitar los 
estereotipos sociales y las transformaciones culturales, siendo la publicidad uno de los medios a 
través de los cuales se pueden llegar a perpetuar los estereotipos de género. Por esta razón, la 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz en la ciudad de Bogotá realizó un estudio llamado 
¨estereotipos y roles de género utilizados a través de la televisión¨, cuya autora es Andrea 
Melandia Morales. El objetivo era identificar las representaciones y los estereotipos de género 
utilizados en los comerciales transmitidos por televisión, así como las posibles relaciones entre 
estos,  las categorías de producto, los roles, el género y el nivel de sexismo de los comerciales. 
Esta investigación permitió concluir que en el entorno de los comerciales las representaciones 
masculinas son más utilizadas en contextos públicos y sociales y las féminas en contextos 
privados e íntimos, lo que mantiene y refuerza el esquema patriarcal en el cual la mujer debe 
suscribirse a funciones privadas y del hogar, mientras que al hombre le corresponde 
desempeñarse en ámbitos públicos. El uso de contextos diferenciados de acuerdo al género 
pueden estar relacionados con la categorización de sociabilidad versus la competencia definida 
en un modelo de contenido de los estereotipos. 
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Por último, se realizó un rastreo bibliográfico en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde se 
encontró un estudio realizado  en el año 2014 por Anyhelo Echeverri Sánchez, cuyo objetivo 
principal era el análisis de los estereotipos de la mujer en los comerciales de la televisión  abierta 
privada en Colombia (RCN y Caracol), en su franja prime time, durante el tercer trimestre de 
2014. 
Sus resultados fueron quelos Mass Media se han constituido como intermediarios en la creación, 
transformación y divulgación de discursos y comportamientos sociales en donde la mujer juega 
un papel de venta en la publicidad televisiva colombiana, pero con categorías convencionales de 
género que siguen respondiendo con gran énfasis al estereotipo de mujer mamá-ama de casa. Por 
tanto, en el medio de la publicidad y las ventas, la mujer siempre es expuesta en escenarios 
donde hay poca posibilidad de decisiones importantes en su contexto. La mujer es confinada al  
hogar y mostrada como sumisa y dedicada a su casa, mientras que los hombres son presentados 
en espacios y escenarios públicos y de relevancia, por tanto se difunden ideas estereotipadas 
sobre el género y se consolida la inequidad y la discriminación. 
Todo esto lleva a concluir que existe una necesidad de replantear el discurso televisivo respecto 
al género, en donde no solamente hay una mujer excluida y poco visible, sinotambién un hombre 
que ha sido manejado bajo el poder patriarcal; sesgando la masculinidad en una superioridad que 
genera un desconocimiento para todos y una barrera para que, independientemente de ser hombre 
o mujer pues se puedan desarrollar en sus capacidades y habilidades dentro de una sociedad 
equitativa. 
Por otra parte, las relaciones analizadas por estos y otros estudios entre los hombres y las 
mujeres evidencian un trato desigual donde priman los patrones asignados por el género, de tal 
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manera que la mujer continua supeditada al varón. De esta manera los contenidos televisivos 
tienen un fuerte sesgo heteronormativo y de género donde se privilegian los roles del hombre 
frente a la mujer y se continua fortaleciendo una sociedad patriarcal. 
Finalmente, la propaganda, la venta, la imagen, el género, los roles del hombre y de la mujer en 
distintos programas y eventos traen consigo una serie de parámetros preestablecidos, donde a los 
niños les vendan desde la publicidad el color azul a las niñas el rosado y además las ollas de la 
cocina, mientras que a los niños se les ofrecen los carros y los balones para que aprendan a ser 
masculinos. Los estudios y trabajos desde la perspectiva de género en los medios de 
comunicación se constituyeron en el apoyo y la guía para el desarrollo de este análisis de género 
en la serie televisiva los Simpson. 
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9.  METODOLOGÍA. 
 
La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo ya que se estudiaron y analizaron los 
comportamientos de los personajes de la serie bajo una perspectiva de género, con una mirada 
socio-antropológica y cultural. Este análisis permitido determinar el acceso, los roles y el poder 
de algunos de los personajes dentro de contextos específicos, como el hogar, los espacios de 
diversión y trabajo. 
El  análisis se desarrolló bajo las teorías y conceptos que nos brinda la sociología y la 
antropología para comprender la organización, el comportamiento, las expectativas y los roles 
que son innatos del ser humano en una sociedad. La serie televisiva Los Simpson nos permitió 
observar y analizar los diferentes elementos y roles que se asignan a sus personajes en una 
sociedad llamada Springfield y cómo estos pueden perpetuar o no los estereotipos de género. 
La metodología utilizó diversas técnicas que incluyeron la utilización de fuentes secundarias, el 
diseño de las matrices para la recolección y sistematización de la información de cada uno de los 
personajes estudiados, así como para un análisis de algunos de los lugares más importantes 
dentro de la serie; estos fueron seleccionados estratégicamente por su alto contenido de temas de 
género, bajo una perspectiva de análisis de contenido y/o del discurso. 
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9.1  TIPO DE TRABAJO 
  
         Esta investigación es de tipo analítico, hermenéutico y descriptivo, en la asignación y el 
manejo del género en la serie estadounidense Los Simpson. Siendo una investigación cualitativa 
y de análisis de contenido porque se tomaron como objetivo los comportamientos asignados al 
hombre y la mujer en cuanto al género, los roles de género, acceso y la toma de decisiones de 
algunos de los personajes más relevantes en una sociedad de ficción como lo es Springfield. 
El método de muestreo que se utilizó en esta investigación es el muestreo por conveniencia, ya  
que los capítulos seleccionados nos muestran el manejo del género dentro de la serie. Estos 
capítulos debían cumplir una serie de criterios de inclusión que permitieran evidenciar patrones 
de desigualdad en cuanto a mujeres y hombres, roles de género estrictamente marcados y 
condiciones de acceso al mercado laboral o espacios de participación social. 
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9.2 DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
9.2.1 Revisión bibliográfica 
 
Este trabajo tiene como estudio el manejo que se le da al género en los contenidos televisivos 
emitidos en Colombia, especialmente en la serie televisiva Los Simpson. 
Al pretender investigar sobre la influencia que tienen los medios de comunicación y más 
precisamente la televisión, se utilizó la categoría de búsqueda de televisión educativa desde 
donde Jesús Martin Barbero nos da diferentes razones del por qué las audiencias son vulnerables 
en la exposición a una pantalla y que después de esta exposición las mediaciones influyen en el 
individuo, para comienza a crear realidades a partir de los contenidos consumidos por medio de 
la televisión. 
El género fue el eje de análisis de esta investigación, al entenderse como una categoría que hoy 
por hoy sigue siendo una desventaja para la mayoría de mujeres, se pretendió dar un recorrido de 
cómo estos contenidos de género están inmersos en diferentes producciones televisivas y cómo a 
partir de allí se refuerzan los modelos y estereotipos sociales en cuanto a desigualdad e 
inequidad. 
Para poder apoyar y sustentar todo lo que implica un análisis de género, se utilizaron los aportes 
teóricos de quien es denominada la pionera del feminismo y de las teorías de género Simone de 
Beaurvoir. 
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9.2.3 Diseño y aplicación de las matrices de análisis de género. 
 
Para la recolección de información se realizaron diversas matrices que permitieron sistematizar 
la información prioritaria y pertinente para la investigación, este proceso se dio en tres momentos 
claves: 
Primero se clasificaron algunos de los personajes y los lugares más frecuentes dentro de la serie, 
por medio de la información que arrojaron las fichas de caracterización. (Ver matrices 1.1 y 1.2)   
En el segundo momento se tomaron algunos de los capítulos  seleccionados por conveniencia en 
donde se describieron los patrones que se trabajan en cuanto a perspectiva de género. Los 
capítulos seleccionados están en la internet, con una duración original de 22 minutos 
aproximadamente y fueron tomados de la página https://www.simpsonizados.org/ que están en 
audio latino y de fácil visualización online. 
En él tercer momento se relacionaron todas estas características que desde la teoría surgen en 
relación al problema planteado en esta investigación; culminando así con el análisis de 
personajes, lugares y capítulos específicos en cuanto a roles de género en la televisión. 
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9.3 SELECCION DE LA MUESTRA. 
 
9.3.1 Los capítulos 
Los capítulos tomados para el análisis son seleccionados por conveniencia, las características que 
debían cumplir dichos capítulos eran: 
 Abordar el tema del género de  forma explícita. 
 Debían estar traducidos al español, versión latina. 
 Debían pertenecer a diversas temporadas para evidenciar la continuidad o no en los 
patrones. 
 
Capítulos seleccionados: 
Temporada 3, capítulo 15. Homero se queda solo. 
(19 de septiembre de 1991). 
https://www.simpsonizados.org/simpsons-3x15-homero-se-queda-solo.html 
 
 Temporada 6, capítulo 8. Lisa en los deportes. 
(04 de septiembre de 1994) 
https://www.simpsonizados.org/simpsons-6x8-lisa-y-los-deportes.html 
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 Temporada 14, capitulo 4. Las curvas de Marge. 
https://www.simpsonizados.org/simpsons-14x4-las-curvas-de-marge.html 
(03 de noviembre de 2002) 
 
 Temporada 17, capítulo 19. Las chicas solo quieren sumar. 
https://www.simpsonizados.org/simpsons-17x19-las-chicas-solo-quieren-sumar.html 
(11 de septiembre de 2005) 
 
 Temporada 18, capítulo 3. Por favor homero, no uses el martillo. 
https://www.simpsonizados.org/simpsons-18x3-por-favor-homero-no-uses-el-
martillo.html 
(10 de septiembre de 2006) 
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9.3.2 Los personajes 
La Selección de algunos de los personajes fueron estratégicamente escogidos por su nivel de 
aparición en la mayoría de los capítulos de la serie; y que en el desarrollo y conformación de la 
sociedad, sean indispensables en la trama como en los lugares donde recrea a los Simpson. 
-Homero Simpson. 
-Bart Simpson. 
-Marge Simpson. 
-Lisa Simpson. 
-Montgomery Burns. 
-Milhouse Van Houten. 
-Moe Szyslak. 
-Krusty el payaso. 
-Clancy Wiggum. 
-Seymour Skinner. 
-Abraham Simpson. 
-Edna Krabappel. 
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-Kent Brockman 
-Apu Nahasapeemapeliton 
 
9.3.3 Los lugares 
Varios de los lugares seleccionados para el análisis, fueron elegidos por su importancia en el 
desarrollo de la trama, y en donde se pueden visualizar los contextos de algunos de los 
personajes. 
-La casa familia Simpson. 
-La primaria Springfield. 
-La fábrica nuclear. 
-Estación de policías. 
-Taberna de Moe. 
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9.4  TECNICA E INSTRUMENTOS. 
 
El diseño de las matrices dependió de las diferencias notables entre cada sexo, y de patrones 
exclusivos que al caracterizasen arrojaron características y aspectos decisivos y claramente 
diferenciados en los personajes de la serie Los Simpson, en cuanto a género. El acceso a los 
diferentes trabajos, las labores que se hacen en la trama de la sociedad y como desde las acciones 
cotidianas arrojaron características de género, que fueron de interés en esta investigación. 
La realización de las matrices cumplen el objetivo de sistematizarla información recogida es 
decir organizar, los capítulos de la serie con temas específicos de género en cuanto al rol, acceso 
y poder. Estas matrices de contenidos fueron planteadas y diseñadas como una estrategia al 
seleccionar espacios y personajes indispensables para el desarrollo de los capítulos. 
 El diseño de las matrices tiene como objetivo categorizar por género y roles de género las 
diferentes actividades que desde la cotidianidad se abordan en Los Simpson, allí se condensa la 
información indispensable de los personajes y de los lugares dentro de la serie. 
Para el diseño de las matrices se adoptaron algunas categorías definidas la investigación titulada 
la metodología de la evaluación desde una perspectiva de género para internet y TIC’s. Este 
documento realiza un análisis de género en el cual se conceptúa el género como ―una variable 
socio-económica para analizar los roles, las responsabilidades, las obligaciones, las 
oportunidades y las necesidades de los hombres y las mujeres en un contexto determinado‖. 
Además, se sistematizan una serie de preguntas que nos permiten realizar un análisis de género al 
explorar la naturaleza de las diferencias de este y sus significados políticos, permitiendo 
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determinar cuán diferentes son los hombres de las mujeres en un contexto determinado, respecto 
a: 
Roles y actividades 
• ¿Quién hace qué cosa?: ¿las actividades productivas? ¿las actividades reproductivas 
del hogar (cuidar a los niños/as, cocinar, conseguir agua y combustible)? ¿la 
recreación? ¿Quién hace el trabajo?: ¿las mujeres?; ¿los hombres?; ¿las niñas?; ¿los 
niños? ¿Lo hacen tanto mujeres como hombres? ¿sólo uno de los dos? 
• ¿Cuánto tiempo insume? ¿el trabajo es estacional? ¿mensual? ¿semanal? ¿diario? 
• ¿Dónde trabajan?: ¿en casa? ¿en una granja? ¿en la ciudad? ¿en una fábrica? 
• ¿Cuán rígida es la división de género en el trabajo? 
Recursos y obligaciones 
• ¿Qué recursos tienen los hombres y las mujeres para trabajar? 
• ¿Quién utiliza/posee/controla cada uno de los recursos? ¿quién queda excluido del 
uso/propiedad/control? 
• ¿Qué decisiones toman los hombres y las mujeres?: ¿en la casa? ¿en la comunidad? 
• ¿Las obligaciones de participación en la vida social y económica son diferentes para 
los hombres y para las mujeres? 
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Beneficios e incentivos 
• Quién controla las actividades productivas? ¿y las reproductivas? 
• ¿Quién se beneficia con la actividad económica? ¿quién recibe el ingreso? ¿quién lo 
controla? ¿qué sucede con los beneficios que no provienen del ingreso? 
• ¿Hay diferentes incentivos para que los hombres y las mujeres participen en esas 
actividades? 
Todas estas preguntas trataron de ser incluidas dentro de las matrices de análisis de género que se 
diseñaron para el desarrollo de la investigación, de manera tal que pudieron dar cuenta de las 
relaciones que se establecen entre mujeres y varones en el contexto de la serie denominado la 
ciudad de Springfield, pero además en escenarios más específicos como el hogar, la fábrica 
nuclear o el bar.A continuación se incluyen los diseños de las matrices de información:  
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9.4.1 Matriz 1. Información por personaje 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
 
Foto.  
Nombre  
Sexo  
Género  
Descripción física  
Descripción del 
papel del personaje 
 
Ocupación dentro 
Springfield 
 
Relación con otros 
personajes. 
 
Función que asume 
como hombre o 
como mujer. 
 
¿Controla sus 
recursos y quien 
decide cómo se 
utilizaran? 
 
¿Toma sus propias 
decisiones? 
 
¿Puede opinar fácil 
y libremente sobre 
sucesos que 
implican la decisión  
colectividad? 
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9.4.2 Matriz2. Información por lugares 
 
Foto. 
 
Nombre.  
Administrador o 
encargado. 
 
Descripción del 
lugar. 
 
Actividades.  
Cantidad de 
mujeres y de 
hombres. 
 
¿Que limitaciones 
existen para el 
acceso? 
 
¿Quién tiene 
acceso a los 
servicios? 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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10.  RESULTADOS. 
10. 1. Caracterización de personajes y contextos 
Inicialmente se realizó una caracterización detallada de los personajes y algunos de los lugares 
donde se desarrolla la trama de Los Simpson. El objetivo principal de la caracterización desde 
una perspectiva de género era  la de visibilizar las barreras y las oportunidades que se presentan 
tanto para mujeres como para hombres dentro de la trama televisiva en cuanto al acceso, los roles 
y el poder. 
Cada uno de los personajes analizados están sistematizados en una matriz de información que 
permitió organizar las principales características de estos, posteriormente se realizó la misma 
sistematización de los lugares más relevantes dentro de la serie, los cuales permitieron establecer 
las relaciones de poder, acceso y los roles dentro de contextos determinados. 
Esta caracterización logró determinar cuáles de los espacios de la serie eran más equitativos y 
cuales más excluyentes por razones de género, de igual manera se estableció cada una de las 
características de los personales que los colocaban en ventaja o desventaja con relación a los 
demás debido a su sexo. 
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Cuadro 5. Caracterización Homero Jay Simpson. 
 
 
Nombre Homero Jay Simpson 
Sexo Varón 
Género Masculino 
Descripción física Tiene 36 años de edad, a este personaje le gustan mucho las comidas con 
mucha grasa en especial las hamburguesas, pasteles, chocolates y en 
especial las rosquillas, los cuales siempre acompaña con una cerveza 
marca Duff. Es un varón obeso, tiene dos  pelos en la cabeza en forma de 
M y mide 1.70 cm. 
Descripción del papel del personaje Homero es un hombre al cual solo le interesa comer, en su casa no ayuda 
con las labores domésticas. Es irresponsable en su trabajo y le encanta 
beber cerveza y ver la televisión. 
Ocupación dentro Springfield Se desempeña como Inspector de Seguridad de la Planta de energía 
nuclear de Springfield en el sector 7-G. Padre de familia de tres niños, 
casado con Marge Simpson. 
Relación con otros personajes. Es un hombre que discute y cuestiona todas las situaciones que se 
presentan tanto en el ámbito laboral como familiar.  En su hogar 
permanece sentado en un sillón viento la televisión y gran parte de su 
tiempo se la pasa  peleando con su hijo Bart Simpson. En la fábrica es 
amigo de todos los demás empleados, aunque siempre habla a espaldas 
de su jefe, el señor Burns 
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Elaboración propia, 2016. 
 
 
 
 
 
 
Función que asume como hombre o como 
mujer. 
En su hogar no realiza ningún tipo de oficios domésticos, considera  que 
su esposa debe hacer todo lo relacionado con el cuidado de la casa. Uno de 
los lugares que más frecuenta es la taberna de Moe, la cual es un espacio 
donde se reúne con sus amigos. Es el único que aporta económicamente 
para el sostenimiento de la familia. 
¿Controla sus recursos y quien decide 
cómo se utilizaran? 
Homero maneja sus ingresos y su dinero ya que es él quien trabaja, en 
algunos capítulos se evidencia que su esposa le ayuda con la 
administración de  su sueldo, pero de manera general es él quien decide en 
que se gasta el dinero producto de su trabajo. 
¿Toma sus propias decisiones? Algunas ocasiones toma sus decisiones aunque su esposa u otros 
personajes de la serie no estén de acuerdo con estas. Sin embargo, existen 
casos en los cuales dichas decisiones están influenciadas por otro 
personaje. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
Aunque sus opiniones son escuchadas en ocasiones estas están 
influenciadas por su esposa Marge. Sin embargo,  Homero decide siempre 
por ejemplo, donde ir de vacaciones o cómo manejar situaciones dentro de 
su casa o en la planta nuclear que es su lugar de trabajo. 
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Cuadro 6. Caracterización Bart Simpson. 
 
 
Nombre Bartolomeo J. Simpson ¨Bart¨ 
Sexo Varón 
Género Masculino 
Descripción física Tiene 10 años, es rubio encrestado con 9 puntas, nació el 23 de febrero 
y mide 1.35 cm. 
Descripción del papel del personaje Bart Simpson es un niño muy travieso que le encanta hacer bromas a 
todo el mundo, juega a la cauchera. Quiere aparentar ser un adulto, no 
es muy expresivo, le encanta ver a ¨Tom y Daly¨ en televisión, odia 
estudiar y desconfía mucho de su hermana menor, Lisa. 
Ocupación dentro Springfield Es el hijo mayor de la familia Simpson, es el chico que hace travesuras 
a cada momento y es estudiante en la escuela primaria de Springfield. 
Relación con otros personajes. Al ser un chico pre adolecente  y rebelde se mete en muchos problemas 
en los cuales involucra a otros de los personajes, especialmente a su 
familia y amigos. Desea ser el chico más popular y para tal fin hace 
travesuras en la escuela. Constantemente está en conflicto con su 
padre. 
Función que asume como hombre o como 
mujer. 
Pretende siempre ser el mejor y eso ha implicado en varios capítulos 
que pase por encima de los demás personajes, incluyendo a las mujeres. 
Es el hijo rebelde y un hermano travieso e inmaduro. Como varón 
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Elaboración propia, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
reafirma estereotipos tales como permanecer constantemente en lo 
público, es decir en la calle, es decidido, independiente, fuerte y 
reprime sus sentimientos. 
¿Controla sus recursos y quien decide 
cómo se utilizaran? 
Bart es aun un niño pero su carácter rebelde le permite tener autonomía 
en cuanto al manejo de recursos y el poder que puede ejercer sobre sus 
pares en la escuela. 
¿Toma sus propias decisiones? Frente a sus decisiones, siempre hace lo que desea y lo que quiere lo 
consigue, aunque esto signifique desobedecer a sus padres o a las 
figuras de autoridad. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
Siempre se expresa libremente y si sus ideas no son tomadas en cuenta 
busca la manera para que estas sean consideradas por los demás, 
recurriendo a travesuras u otro tipo de medios.  
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Cuadro 7. Caracterización Marge Simpsons 
 
 
 
 
Nombre Marjorie Bouvier Simpson "Marge" 
Sexo Mujer 
Género Femenino 
Descripción física Tiene 34 años,  tiene 3 hijos con Homero. Uno de los rasgos 
distintivos físicamente es su voluptuosa cabellera que le aumenta 
unos centímetros de estatura, además el color de su cabello es 
peculiar ya que es azul profundo. 
Descripción del papel del personaje Marge representa la típica ama de casa, ya que es una mujer casada 
con tres hijos, entregada a su hogar y a su esposo. Se evidencia como 
sobreprotege a su hija menor Maggie, sobre ella recae toda la 
responsabilidad de la crianza de los hijos y el cuidado del hogar, 
incluyendo cocinar y todos los oficios domésticos. Sin embargo, es 
una de las pocas mujeres dentro de la serie que ha logrado 
desempeñar diversos oficios y estar en lugares que han sido 
exclusivos para los personajes masculinos, entre estos oficios se 
destacan el hecho de haber sido policía y carpintera, entre otros. 
Ocupación dentro Springfield Fundamentalmente se ha sido ama de casa, aunque en el transcurso de 
la serie se ha desempeñado en diferentes oficios. 
Relación con otros personajes. Es una madre muy dulce y protectora, hogareña y entregada a su 
familia. Es uno de los personajes más tranquilos y amigables de la 
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Elaboración propia, 2016. 
 
 
 
 
 
serie y destaca su característica de conciliadora en los diversos 
conflictos que se generan en los diferentes contextos de la serie. 
Función que asume como hombre o como 
mujer. 
Es la mujer encargada de todo lo que tiene que ver con la casa de la 
familia Simpson, conservadora y muy dedicada a sus hijos y esposo. 
Por tanto, representa los estereotipos de género vinculados a la mujer, 
su espacio es el privado, ya que mayoritariamente es allí donde asume 
sus roles y adquiere poder, es sensible y emocional y por tanto expresa 
abiertamente sus sentimientos. 
¿Controla sus recursos y quien decide 
cómo se utilizaran? 
Marge es la encargada de todas las labores del hogar  y el manejo de la 
casa Simpson, aunque la mayoría de cosas la decide su esposo Homero 
ella ha demostrado que tiene bastante carácter y que puede influir de 
manera directa en las decisiones de su esposo. 
¿Toma sus propias decisiones? En cuanto a sus hijos y su familia Marge es quien decide, pero en otros 
ámbitos es dependiente y sin autonomía. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
Siempre se expresa libremente y de manera fácil ya que es considerada 
por los demás personajes como una mujer racional, lo que hace que 
muchos de los personajes le piden consejos en diferentes situaciones. 
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Cuadro 8. Caracterización Lisa Simpson 
 
 
 
 
 
Nombre Lisa Marie Simpson 
Sexo Mujer 
Género Femenino 
Descripción física Tiene 8 años, es la hija de la mitad de la familia Simpson, se 
caracteriza por tener la cabeza con 8 puntas como en forma de 
estrella. 
Descripción del papel del personaje Lisa es una chica lista, curiosa y ambiciosa y demuestra ser el 
miembro de la familia con más capacidad intelectual, lo cual se hace 
evidente en el ámbito académico. Es una lideresa de los derechos 
humanos, es activista, animalista, vegetariana y le gusta tocar el 
saxofón. 
Ocupación dentro Springfield Es estudiante de segundo grado de la escuela de primaria Springfield, 
destacando dentro de su clase por ser la de mejores calificaciones, es 
considerada una estudiante superdotada. 
Relación con otros personajes. Lisa siempre ha sido una niña muy colaboradora, la cual presta su 
ayuda a todos sin importar raza, sexo, edad, género, nacionalidad, 
entre otros. Debido a su capacidad intelectual siempre analiza y 
brinda soluciones para ella y los demás personajes, lo cual permite 
mantener relaciones de convivencia pacífica entre la comunidad. 
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Elaboración propia, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función que asume como hombre o como 
mujer. 
Es una niña lista y súper dotada según el psicólogo de la escuela, 
siendo la estudiante con el mejor desempeño escolar. Asume un papel 
de lideresa lo cual la diferencia de los demás personajes femeninos de 
la serie. 
¿Controla sus recursos y quien decide 
cómo se utilizaran? 
Debido a sus capacidades intelectuales y su liderazgo dentro de la 
escuela puede manejar sus recursos. 
¿Toma sus propias decisiones? Las decisiones que toma Lisa parten de sus propias motivaciones, 
valores y convicciones, permitiéndole una autonomía que no es propia 
de una niña de su edad. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
Aunque vive con una frustración permanente al considerar que por su 
edad no es tomada en cuenta por los adultos, esto no le ha impedido 
influir en algunos de los mayores acontecimientos dentro de la serie. 
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Cuadro 9. Caracterización Señor Burns. 
  
Nombre Charles Montgomery Burns 
Sexo Varón 
Género Masculino 
Descripción física Es un hombre encorvado y flaco; es el ciudadano más rico, poderoso 
y anciano de Springfield 
Descripción del papel del personaje El señor Montgomery Burn es muy ambicioso,  siendo el personaje 
más rico y poderoso de la serie. Tiene el control económico de casi 
toda Springfield, es un hombre posesivo y dueño de la central nuclear 
de la ciudad. 
Ocupación dentro Springfield Propietario de la central nuclear de Springfield 
Relación con otros personajes. Es un personaje oscuro y malévolo, ya que consigue todo lo que se 
propone a través de su dinero, sin importar las consecuencias. Su 
vínculo de amistad es con su fiel ayudante y sirviente Waylon 
Smithers 
Función que asume como hombre o como 
mujer. 
Es un hombre conservador y machista, lo cual hace explicito a través 
de su discurso y las  decisiones que toma en su vida personal y laboral. 
Entre estas destaca el hecho de que solo contrata varones para trabajar 
en la central nuclear. 
¿Controla sus recursos y quien decide 
cómo se utilizaran? 
Es quien controla toda la energía de Springfield y maneja gran parte de 
la economía de la ciudad siendo el hombre más poderoso. 
¿Toma sus propias decisiones? El señor Burns como es más conocido, es un hombre independiente e 
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Elaboración propia, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
irreverente que no deja que en lo posible que nadie más maneje sus 
asuntos. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
Generalmente es él quien toma las decisiones importantes que afectan 
directamente a toda la comunidad, pues toda Springfield depende de la 
central  nuclear.  
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Cuadro 10. Caracterización Milhouse. 
 
 
 
 
Nombre Milhouse Mussolini Van Houten 
Sexo Varón 
Género Masculino 
Descripción física Tiene 11 años, de cabello azul y  
Descripción del papel del personaje Milhouse es un niño muy inteligente, aunque torpe. Está enamorado 
de Lisa, es hijo de padres separados, amigo de travesuras de Bart. 
Considera que en algún momento de su vida las mujeres deberán estar 
enamoradas de él ya que se considera a sí mismo como un gran 
hombre. 
Ocupación dentro Springfield Estudiante de la escuela primaria de Springfield. 
Relación con otros personajes. Él es un muy buen amigo, educado y caballeroso por lo que es muy 
sociable. Sin embargo, su mejor amigo Bart siempre lo hace meterse 
en grandes problemas. Siempre ha estado enamorado de Lisa. 
Comparte clases con Bart. 
Función que asume como hombre o como 
mujer. 
Es un niño aparentemente nerd, sin embargo él mismo en uno de los 
capítulos manifiesta que no lo es, ya que los nerds son listos. Sufre 
permanentemente  por la separación de sus padres. 
¿Controla sus recursos y quien decide 
cómo se utilizaran? 
Es un niño muy sumiso, se encuentra a cargo de su papá y algunos días 
los comparte con su mamá. En cuanto a la gestión de los recursos este 
delega la responsabilidad en Bart. 
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¿Toma sus propias decisiones? Es muy influenciable en especial en la escuela; además es víctima del 
acoso escolar por parte de la pandilla liderada por Nelson. Las 
decisiones que toma siempre las hace bajo la presión que ejerce Bart, 
aunque no esté de acuerdo con estas. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
Prefiere callar ya que no le gusta equivocarse en público,  porque le da 
pena, casi nunca toma decisiones importantes para el colectivo y 
tampoco es tenido en cuenta para la toma de estas. 
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Cuadro 11. Caracterización Moe. 
 
  
 
 
 
Nombre Moe Szyslak 
Sexo Varón 
Género Masculino 
Descripción física Es un hombre de 40 años, que mide 1.80, su cabello es ondulado y de 
color gris (Anteriormente negro). 
Descripción del papel del personaje Él es un tipo que sufre de constantes depresiones que son producto de 
su soledad. Ya que trabaja en un bar de su propiedad  termina siendo 
el consejero de muchos de los personajes que visitan su 
establecimiento. Ha demostrado que está profundamente enamorado 
de Marge Simpson, ha sobrevivido a muchos intentos de suicidios y 
siempre se le ve buscando el amor de su vida. 
Ocupación dentro Springfield Propietario y barman de la Taberna de Moe. 
Relación con otros personajes. Es siempre el terapeuta de todos sus amigos en la taberna , aunque ha 
expresado varias veces su constante depresión y pocas ganas de vivir. 
Ha vivido permanentemente enamorado de Marge. 
Función que asume como hombre o como 
mujer. 
Es un personaje solitario y depresivo, aunque ha intentado darle algún 
giro a su local para cambiarlo de ambiente y de publico objetivo, 
siempre vuelve a atender exclusivamente a varones y a la venta de 
cerveza. 
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¿Controla sus recursos y quien decide 
cómo se utilizaran?. 
Él vive solo y maneja su propio negocio dentro de Springfield, lo cual 
le da independencia y autonomía para majear sus recursos.  
¿Toma sus propias decisiones? Generalmente no toma decisiones transcendentales,  pero cuando ha 
intentado tomar alguna decisión importante recurre a Homero para que 
lo aconseje. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
No expresa  muchos de los comentarios de podría aportar en las 
situaciones de la ciudad, sin embargo cuando se decide de hacerlo no 
es tomado en cuenta por los demás personajes, ya que es considerado 
una persona poco  inteligente. 
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Cuadro 12. Caracterización Payaso Krusty. 
 
 
 
 
 
Nombre Herschel Shmoikel Pinkus Yerocham Krustofsky ¨Krusty el payaso¨ 
Sexo Varón 
Género Masculino 
Descripción física Tiene 60 años de edad, se caracteriza por su cabello verde y varias 
cicatrices en su cuerpo. Generalmente aparece en los episodios 
vestido de payaso. 
Descripción del papel del personaje El payaso krusty tiene un programa para niños en donde demuestra 
profundamente su desencanto por todos los niños. Es un hombre en 
permanente estado de mal humor, no confía en que las mujeres 
puedan desempeñar algunos trabajos que son exclusivos para 
hombres. Se cuestiona permanentemente sobre la procedencia de su 
dinero ya que disfruta de bastantes lujos. 
Ocupación dentro Springfield Es el conductor de un programa de televisión destinado al público 
infantil que se llama el show de Krusty . 
Relación con otros personajes. Aunque trabaja con niños en varias ocasiones ha expresado su poco 
cariño hacia estos. Tienen un chimpancé como mascota que está 
intentando salir de su problema de alcoholismo. 
Función que asume como hombre o como 
mujer. 
Krusty es el personaje que influye a todos los niños y niñas de la 
ciudad, se muestra como un hombre adinerado y que le gustan mucho 
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las mujeres. Estas características le permiten consolidar algunos 
estereotipos del género masculino como el hecho de producir dinero, 
ser  independiente y fundamentalmente se público y visible.  
¿Controla sus recursos y quien decide 
cómo se utilizaran? 
Él es quien gestiona directamente los recursos que origina su programa 
televisivo, sin embargo en algunos capítulos ha pasado por aprietos 
económicos, incluyendo poner todo en subasta, aunque finalmente 
vuelve a recuperar su fortuna y su estatus social. 
¿Toma sus propias decisiones? Generalmente toma sus propias decisiones, ya que es el jefe, situación 
que transciende del ámbito laboral al personal, en el cual aprovecha 
este poder para tomar ciertas decisiones. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
Está presente en los momentos en los cuales se deben tomar las 
decisiones pero nunca interviene en estas , se limita a mostrar  su 
faceta graciosa como payaso. 
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Cuadro 13. Caracterización Jefe Gorgory. 
 
 
 
 
 
Nombre Clancy Górgory ¨Jefe Gorgory¨ 
Sexo Varón 
Género Masculino 
Descripción física Un hombre robusto, generalmente uniformado como policía. 
 
Descripción del papel del personaje 
Su obesidad demuestra su encanto por las rosquillas. Ha sido 
sobornado en varios capítulos por diversos motivos. Nunca se hace 
cargo de investigaciones ya que le da pereza. Considera que las 
mujeres no deberían estar presentes en todos los espacios. Le ha 
ayudado varias veces a su hijo a ganar ilegalmente. 
Ocupación dentro Springfield Jefe de la estación de policía de Sprinfield y papá de Ralph 
Relación con otros personajes. Es un personaje corrupto, ya que siempre se deja influenciar por 
dinero o por unas cuantas rosquillas, las cuales son su debilidad.  
Prefiere comer rosquillas que resolver los problemas que se presentan 
en la ciudad. 
Función que asume como hombre o como 
mujer. 
Es padre de familia, tiene fuertes pensamientos discriminatorios contra 
las mujeres en diferentes contextos. 
¿Controla sus recursos y quien decide 
cómo se utilizaran? 
Es el jefe de policía y por lo tanto tiene la posibilidad de acceder a 
determinados recursos, sin que esto signifique que los emplea de forma 
adecuada. 
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¿Toma sus propias decisiones? Si hay un buen pago él siempre lo hace, si no hay nada de por medio él 
prefiere comer rosquillas que tomar decisiones. Aunque aparentemente 
él jefe de policía es quien toma las decisiones, esto no es así ya que en 
la mayoría de los casos son sus compañeros Lou y Eddie quienes 
inciden directamente en lo que se decide. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
Aunque puede opinar y expresar libremente sobre los asuntos del 
pueblo, estas opiniones responden a los criterios de sus compañeros de 
trabajo que a los propios. 
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Cuadro 14. Caracterización Director Skinner. 
 
 
 
 
 
Nombre Seymour Skinner cuyo nombre original era Armin Tamzarian 
Sexo Varón 
Género Masculino 
Descripción física Hombre de 43 años, siempre vestido de traje de corbata y con cabello 
canoso. 
 
Descripción del papel del personaje 
Seymour es un hombre entregado a su trabajo como director de la 
primaria. Intenta complacer permanentemente al inspector de 
educación. Mantiene una lucha constante con las travesuras de 
algunos de los estudiantes en especial Bart Simpson. Estuvo 
enamorado secretamente de la profesora Edna. Es especialmente 
llamativa la relación que mantiene con su madre, ya que esta ejerce 
un control constante sobre su vida, además aun comparte la vivienda 
con esta. 
Ocupación dentro Springfield Director de la escuela primaria de Springfield. 
Relación con otros personajes. Su mayor relación la mantiene con su inseparable y atenida madre 
Agnes Skinner. Sostiene una mala relación con Bart por sus 
travesuras y con toda la pandilla de Nelson. Ha sostenido una relación 
a escondidas con la profesora Edna. 
Función que asume como hombre o como Es un hijo entregado a todo lo que pida su madre. Tienen un concepto 
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mujer. negativo sobre las habilidades que tiene las mujeres para aprender 
matemáticas. 
¿Controla sus recursos y quien decide 
cómo se utilizaran? 
En cuando al manejo de los recursos en la escuela es él quien toma las 
decisiones al respecto, sin embargo en el ámbito de su vida personal es 
su madre quien gestiona sus recursos. 
¿Toma sus propias decisiones? Las decisiones de la escuela están mediadas por el Superintendente 
Gary Chalmers o inspector Archundia, mientras que en su casa como 
en su vida personal su madre es quien toma las decisiones. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
En ocasiones como director se le tienen muy en cuenta sus opiniones 
pero rara vez su madre permite que el haga algo solo. 
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Cuadro 15. Caracterización Abuelo Simpson. 
 
 
 
 
 
Nombre Abraham Jebediah Simpson 
Sexo Varón 
Género Masculino 
Descripción física Tiene 66 años de edad, es el abuelo de familia Simpson y padre de 
Homero. 
Descripción del papel del personaje Abraham es un hombre conservador, que vive en el hogar de ancianos 
de la ciudad, estuvo en diferentes guerras en las que EE.UU ha 
participado, fue abandonado por su esposa hippie y no es el mejor 
papá pero saco a delante a Homero solo. 
Ocupación dentro Springfield Es jubilado, estuvo en la guerra y actualmente vive en el hogar para 
abuelos con otras personas mayores de Springfield. 
Relación con otros personajes. Es el abuelo y aunque no muy cariñoso es un familiar y personaje 
muy querido por todos ya que su sabiduría y experiencia han llevado 
a los Simpson a viajar en el tiempo. Si bien le toco ser papa cabeza de 
hogar y sin ser el mejor papá del mundo saco a delante  Homero y 
siempre él se lo agrádese mucho. 
Función que asume como hombre o como 
mujer. 
Es un hombre casi abandonado por su familia pero es un personaje 
muy importante en el hogar de abuelos en donde vive. 
¿Controla sus recursos y quien decide No tiene muchos recursos aunque en alguna ocasión pretendió hacer 
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cómo se utilizaran? una empresa con Homero de perfumes que no dio resultado. 
¿Toma sus propias decisiones? En algunas ocasiones aunque generalmente es su hijo su familia los 
que deciden por el antes de que se quede dormido en el sofá. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
Con frecuencia lo hace al interior de su familia pero no es muy tomado 
en cuenta en sus opiniones. 
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Cuadro 16. Caracterización Maestra Krabappel. 
 
 
 
 
 
Nombre Edna Krabappel 
Sexo Mujer 
Género Femenino 
Descripción física Es una mujer de 43 años de edad, que siempre usa faldas y fuma 
cigarrillos. 
Descripción del papel del personaje La profesora Edna es una mujer liberal, poco interesada por la 
educación de sus estudiantes, que le encanta la soltería y disfrutar de 
esta. Es una fumadora empedernida. Tiene un romance a escondidas 
con el director Seymur Skinner. Es una de las pocas mujeres que ha 
ingresado a lugares como la taberna de Moe. Siempre se le muestra 
como una mujer sin miedos ni tapujos. 
Ocupación dentro Springfield Es la profesora en la escuela primaria Springfield. 
Relación con otros personajes. Es muy indiferente con sus alumnos,  prefiere fumar que estar muy 
pendiente de ellos, tuvo una relación con efímera con Ned Flander 
pero finalmente permanece en su relación con el director Skinner. 
Función que asume como hombre o como 
mujer. 
Es una mujer liberal en todos los sentidos, su personaje es mostrado 
como una mujer rebelde que se atreve a romper estereotipos. 
¿Controla sus recursos y quien decide 
cómo se utilizaran? 
Es independiente y maneja su vida a su antojo. 
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¿Toma sus propias decisiones? Generalmente lleva siempre el control en el aula de clases y en 
ocasiones toma decisiones en nombre del director Skinner. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
Opina fácilmente como docente en la escuela, siendo respaldado por la 
relación afectiva que sostiene con el  director. 
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Cuadro 17. Caracterización Presentador Kent Brockman. 
 
 
 
Nombre Kent Brockman 
Sexo Varón 
Género Masculino 
Descripción física Es un hombre robusto, que siempre va vestido de traje y corbata, su cabello blanco. 
Descripción del papel del 
personaje 
Kent Brockman es uno de los periodistas más famosos de Springfield, trabaja en el Canal 
6. Tiene una hija de la edad de Lisa que puede ser hija de él y de la chica del tiempo 
Stefanie. 
Ocupación dentro 
Springfield 
Periodista del canal 16 y uno de los más famoso presentadores de Springfield. 
Relación con otros 
personajes. 
No suele ser muy objetivo en sus notas, y no es un periodista muy formal, ya que discute 
con sus compañeros de equipo y siempre se ha caracterizado por dar noticias con doble 
intención y cierto toque de ironía. 
Función que asume como 
hombre o como mujer. 
En el capítulo de ¨Por favor Homero no uses el martillo¨, el presentador hace ciertos 
comentarios sobre la virilidad e los hombres y la poca confianza que le tiene a los trabajos 
hechos por mujeres, es un hombre conservador e irónico dentro de la serie. 
¿Controla sus recursos y 
quien decide cómo se 
utilizaran? 
Es quien maneja prácticamente el canal 16 de televisión, y es el encargado de dar a 
conocer las más importantes noticias que ocurren en la ciudad. 
¿Toma sus propias 
decisiones? 
Es uno de los personajes que siempre dice lo que piensa y hace lo que desea en el ámbito 
de la información noticiar. 
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¿Puede opinar fácil y 
libremente sobre sucesos que 
implican la decisión  
colectividad? 
No se le ha visto mucho en decisiones grupales, pero de lo que sí es seguro es que es un 
presentador muy influyente en los medios de comunicación y en especial en la televisión 
que ve Springfield, y que sin duda desde ese escenario opina libremente e invita a la 
colectividad a pensar así. 
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Cuadro 18. Caracterización Apu. 
 
 
 
 
 
Nombre Apu Nahasapeemapeliton 
Sexo Varón 
Género Masculino 
Descripción física Es un hombre Indo-Estadounidense, de 40 años, padre de 8 hijos y 
esposo de Manjula; es un hombre de piel morena y cabello estilo 
africano. 
Descripción del papel del personaje Es el dueño de una tienda en Springfield, el Kwik-E-Mart, a la cual 
recurren diariamente los Simpson para comprar sus víveres. Es un 
inmigrante indio y —como algunos de los personajes de Los 
Simpson— representa el estereotipo del dueño de una tienda de origen 
indio. 
Ocupación dentro Springfield Es el dueño y atiende en la tienda de víveres. 
Relación con otros personajes. Es amigo de Homero, y aunque se relaciona con todos los personajes; 
se ha demostrado que no es muy feliz con su esposa pues en alguna 
ocasión le fue infiel con otra chica. 
Función que asume como hombre o como 
mujer. 
En el capítulo de ¨Lisa en los deportes¨ él es el entrenador del equipo 
de Lisa Simpson. 
¿Controla sus recursos y quien decide 
cómo se utilizaran? 
Él es el administrador de sus propios recursos y siempre está en 
disposición de ayudar a las personas, él es quien mantiene a su 
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numerosa familia, su esposa, sus ocho hijos y él. 
¿Toma sus propias decisiones? Generalmente toma sus propias decisiones y ayuda a proponer ideas en 
algunas situaciones alrededor de algunos capítulos de la serie. 
¿Puede opinar fácil y libremente sobre 
sucesos que implican la decisión  
colectividad? 
Él sí, pero en algunos capítulos se ha demostrado que el ejerce cierta 
presión en su matrimonio  ya que se casaron por conveniencia la cual 
es una tradición hindú; pero sin embargo él fue quien alentó a Lisa a 
estar en el jockey así fuera una niña. 
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Cuadro 19. Caracterización Casa de la familia Simpson. 
 
 
 
 
 
Nombre o dirección. Casa de los Simpson. Avenida Siempre Viva. No 742 
Administrador o encargado. Marge Simpson 
Descripción del lugar. Una casa ubicada sobre la avenida Siempreviva, de dos pisos, en el segundo 
piso están ubicados  los dormitorios de los personajes, mientas que en el 
primer piso está la cocina, la sala, el salón de televisión, además tiene un 
sótano, una guardilla y cuenta con un jardín. Existe una casa en el árbol que 
sirve de guarida para Bart. 
Actividades. Allí conviven los principales personajes de la serie, aunque en diferentes 
capítulos se han hospedado diferentes personajes generalmente solo quien 
se queda a dormir es el abuelo o Milhouse que es el mejor amigo de Bart. 
En este lugar se desarrolla gran parte de la trama seriada ya que son muchos 
sucesos de las actividades diarias y cotidianas de una familia estrato 2 en 
los EE.UU. 
Cantidad de mujeres y de 
hombres. 
Marge, Lisa, Maggie. (3 mujeres). 
Homero y Bart. (2hombres). 
¿Que limitaciones existen para 
el acceso? 
Ninguna, muchas escenas se han desarrollado en el interior de la casa 
familiar y aunque siempre se le han cerrado las puertas a los religiosos, todos 
han podido entrar cuando lo han deseado. 
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¿Quién tiene acceso a los 
servicios? 
Allí muchos pueden decir que han aprovechado la casa, pero es más de 
quien se encarga de las actividades del lugar y en este caso es Marge la 
única encargada de todos los trabajos domésticos y de la familia. 
Elaboración propia, 2016. 
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Cuadro 20. Caracterización Escuela primaria Springfield. 
 
 
 
 
Nombre. Escuela Primaria de Springfield 
Administrador o encargado. Director Seymour Skinner y El Superintendente Gary Chalmers. 
Descripción del lugar. Es la escuela a la cual asisten Bart Simpson, Lisa Simpson, Milhouse Van 
Houten, Martin Prince, Nelson Muntz y Ralph Wiggum, entre otros. No 
tiene salón de computadoras, en el patio casi no hay juegos, tiene algunas 
ventanas rotas. 
Actividades. Allí se desarrollan las actividades de enseña de  todos los niños de 
Springfield, aunque se caracteriza por la mala calidad de la enseñanza 
impartida por los profesores. Estos por lo general asisten desanimados a dar 
clase y no se preocupan por el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 
Cantidad de mujeres y de 
hombres. 
Asisten tanto niños como niñas, la diferencia radica en  5 mujeres profesoras 
y 8 hombres profesores. Los cargos de director y de otros altos mandos y 
directivos están en manos exclusivamente de varones. 
¿Que limitaciones existen para 
el acceso? 
No existe casi ninguna limitación para el acceso, se intenta impartir una 
educación con la disciplina del director y es por ello que expulsan mucho a 
quienes hacen travesura como Bart.  Adicional a esto varios de los profesores 
y en especial el director Skinner han expresado varios comentarios machistas 
donde sostienen que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los 
hombres en las matemáticas. 
¿Quién tiene acceso a los 
servicios? 
Todas y todos los niños de la ciudad de Springfield. 
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Cuadro 21. Caracterización Planta Nuclear de Springfield 
  
Nombre. Planta Nuclear de Springfield 
Administrador o encargado. Charles Montgomery Burns 
Descripción del lugar. Es una central eléctrica de energía nuclear es la que tiene el monopolio de la 
electricidad en Springfield, se caracteriza por tener a empleados no muy 
aptos y capacitados para este trabajo. 
Actividades. En muchos capítulos se ve cómo la central contamina Springfield, 
provocando deformaciones en peces, lluvias ácidas y peligros nucleares 
constantes. La planta consta de varios sectores entre ellos el sector 7-G, 
donde trabaja Homero, el sector 6-F y el 22-F. 
Cantidad de mujeres y de 
hombres. 
La fábrica cuenta con aproximadamente 18 a 20 empleados hombres, en 
algunos capítulos aparecen un par de mujeres trabajando allí entre ellas 
Marge, pero esto es más un incidente anecdótico que una constante dentro de 
la planta. 
¿Que limitaciones existen para 
el acceso? 
Existen muchas limitaciones para el acceso, pues es notoria la inequidad de 
género al observar que solo laboran varones, y la única mujer que aparece 
trabaja en la cafetería, es decir en un espacio de cuidado y atención que es 
invisibilizado.   
¿Quién tiene acceso a los 
servicios? 
Los servicios que presta la central nuclear llegan a todos os ciudadanos de 
Springfield. 
Elaboración propia, 2016. 
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Cuadro 22. Caracterización Estación de policías de Springfield. 
 
 
 
Nombre. Estación central de policía de Springfield 
Administrador o 
encargado. 
Clancy Górgory ¨Jefe Gorgory¨ 
Descripción del lugar. Casi nunca se le ve desde afuera, es decir la fallada de la Estación. Sin 
embargo, en varios capítulos se ve la oficina del jefe Gorgory junto con 
algunos escritorios y un par de celdas en la parte de atrás. 
Actividades. A este lugar se llevan a los personajes que son arrestados en la ciudad en 
especial al villano ¨Snake¨. 
Cantidad de mujeres y de 
hombres. 
Es un sitio casi exclusivamente masculino, donde aparecen el  jefe y dos policías 
que lo acompañan. Sin embargo, en un capitulo aparece Marge trabajando para 
la policía pero finalmente renuncia. 
¿Que limitaciones existen 
para el acceso? 
Existen algunas limitaciones pues este oficio dentro de la ciudad ha sido 
estrictamente desarrollado por los varones, aunque estos no cumplan con las 
cualidades y habilidades requeridas para los cargos.  
¿Quién tiene acceso a los 
servicios? 
Se supone que cualquier personaje podría acceder a los servicios de la estación 
de policía pero la ineptitud del jefe y corrupción no permiten que los servicios 
puedan llegar a toda la población. 
Elaboración propia, 2016. 
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Cuadro 23. Caracterización Taberna de Moe. 
 
 
 
 
Nombre. La taberna de Moe 
Administrador o encargado. Moe Szyslak 
Descripción del lugar. Es uno de los principales lugares donde se desarrolla la trama de la serie, En 
los primeros capítulos de la serie la taberna tiene puertas cortas, parecidas a 
las puertas de los bares del lejano oeste y Moe vestía un traje verde. La 
taberna está ubicada sobre la calle Wallnut St. 
Actividades. En la mayor parte de la serie Moe sólo tiene para ofrecer a sus clientes la 
conocida cerveza Duff, aunque se supone es un lugar que debería tener una 
variedad de bebidas para ofrecer a su clientela. En algunos capítulos la 
taberna fue acondicionada con  juegos y se convirtió en un restaurante 
familiar, sin embargo este tipo de remodelaciones fracasaron  y regreso a la 
tradicional  venta de cerveza.  
Cantidad de mujeres y de 
hombres. 
Allí solo trabaja Moe, siempre es visitado por hombres con deseos de beber 
cerveza y de olvidar sus problemas. 
¿Que limitaciones existen para 
el acceso? 
Se podría decir que no existe ninguna limitación para el acceso,  pero en la 
serie se evidencia que el lugar es frecuentado exclusivamente por hombres. 
¿Quién tiene acceso a los 
servicios? 
Todos los hombres de Springfield tienen acceso al local, sin embargo en un 
capitulo entra la profesora Edna a tomar un trago. Por otra parte,  cuando la 
taberna fue un restaurante pudo acoger a casi todos los personajes de la 
serie.  
Elaboración propia, 2016. 
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10. 2. Relación entre personajes y contextos 
 
Fueron analizados 14 personajes importantes en la serie Los Simpson, dentro de los cuales se 
incluye la familia principal. Para esta unidad familiar encontramos a la madre (Marge) encargada 
de casi todas las labores del hogar, la cual debe hacerse cargo además del cuidado de los niños, ir 
de compras, cuidar de las mascotas y velar por su esposo (Homero). Es decir, está confinada al 
espacio domestico, sus actividades están invisibilizadas frente a la actividades económicas del 
varón, además el tiempo en el que desarrolla sus actividades es circular, es decir no tiene 
principio ni fin, ya que permanentemente debe estar dedicada a su hogar, no tiene horarios. 
Durante el análisis de estos personajes, Homero dejo ver algunos de los pensamientos machistas 
según los cuales las mujeres no pueden desempeñar algunas tareas. Por lo tanto, se da a entender 
que las mujeres están limitadas para el acceso a algunos espacios sociales por su condición 
biológica. 
Se  hace evidente en los capítulos analizados como la relación entre las mujeres y  los hombres 
no es igualitaria ni equitativa, ya que no se brindan las mismas oportunidades a ambos sexos, 
situación que se hace más perceptible en el caso de los empleos. 
Las mujeres quedan relegadas a los oficios relacionados con la reproducción y el cuidado, 
mientras que los varones desempeñan cargos directivos, profesionales o técnicos que les bridan 
autonomía económica y valor social, es decir, se evidencia una clara división el trabajo  basada 
en la diferencias biológicas.,  
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La inequidad de género se manifiesta desde diferentes aspectos, uno de ellos los 
comportamientos de algunos de los personajes, en su mayoría hombres, los cuales no solo 
refuerzan permanentemente los estereotipos de género, sino que además en cuanto a número de 
personajes, de apariciones y desarrollo de los diálogos siguen siendo mucho más visibles los 
varones dentro de la serie.   
Los varones estudiados dentro de la serie reúnen en su mayoría características distintivas que 
refuerzan los estereotipos de género, por ejemplo están mayoritariamente asociados a la 
producción, ya que todos tienen una vinculación laboral que les brinda autonomía económica e 
independencia. En cuanto a los espacios estos se asocian a la autoridad y el poder, son hombres 
públicos y visibles y sus trabajos tienen un valor social o un valor de uso, además sus tiempos 
están bien definidos, tienen un principio y un fin conocido dentro de sus actividades que 
desarrollan, cuentan con horario. 
Por el contrario, las mujeres desempeñan tareas relacionadas con la reproducción y el cuidado, 
tienen una dependencia económica de sus esposos, sus actividades no tienen valor social ni valor 
de uso al realizar actividades domesticas que están invisibilizadas y subvaloradas. Además, como 
ya se mencionó sus tiempos son circulares, es decir se encuentran constantemente desarrollando 
las actividades domesticas y de cuidado sin que tengan un inicio o un final.  
Realizando un análisis de los diálogos que realizan los personajes de Los Simpson se puede 
evidenciar como se brinda mayor importancia al papel del hombre dentro de la serie, 
especialmente en la toma de decisiones o cuando desean opinar sobre asuntos que involucran a 
toda la comunidad. 
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Uno de los poco personajes que rompe los estereotipos de una mujer madre/esposa, es la maestra 
Krabappel, a quien por ser una mujer de pensamientos liberales e mostrada como una persona 
con vicios y ―perdida‖. Lo cual responde a la idea de que al no encontrarse casada debe llevar 
necesariamente una vida desordenada, sumado a esto el  hecho de tener una relación clandestina 
con su jefe el director Skinner, aumenta los prejuicios que se tiene sobre esta mujer. 
Son pocos los personajes femeninos que en el transcurso de las diferentes temporadas de la serie  
Los Simpson han podido ingresas de forma libre y espontanea a ciertos lugares que se muestran 
en la serie, tal situación evidencia unas barreras del acceso para las mujeres, referidas 
básicamente a su rol dentro de la sociedad. 
Entre los contextos en el cual se desarrolla la serie encontramos la escuela primaria de 
Springfield. Este establecimiento educativo está dirigido por un hombre, además está controlado 
y  vigilado por el Intendente, el cual considera que es mejor tener un hombre al pendiente de 
todo lo que conlleva la escuela de la ciudad. 
La planta nuclear es la principal fuente de empleo en la ciudad de Springfield, sin embargo el 
empleo está concentrado en los varones. La planta es dirigida por el señor Burns. Pocas mujeres 
han entrado a las oficinas y a las áreas de trabajo de esta planta nuclear y cuando ha sido posible 
observar alguna, estas se encuentras desempeñando actividades de aseo o alimentación en las 
cafeterías donde los demás empleados toman su almuerzo. 
Por su parte, en la estación de policías en uno de los capítulos celebres de la serie, se ve a Marge 
intentando ser una mujer policía pero debido al rechazo y la negativa de sus compañeros ella 
termina por desistir y regresar a su hogar para atender a su familia. Podríamos decir entonces que 
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la mujer es regalada al ámbito de lo privado y al cuidado de su familia, limitándose el acceso a 
espacios donde se hace evidente la autoridad y el poder, siendo considerados estos atributos 
propios del varón. 
En cuanto a la taberna de Moe, nuevamente es Marge una de  las pocas mujeres que visitan este 
lugar. Este espacio es una vieja taberna donde todos los hombres asisten para  beber cerveza y a 
hablar sobre las mujeres. En el capítulo 04 de la temporada 14, Homero decide llevar a su esposa 
al bar de Moe con el único propósito de exhibir a Marge a quien le han practicado una cirugía 
plástica implantándole unas prótesis mamarias.  
En este caso, Marge no entra por voluntad propia al estableciendo sino que es llevada a este por 
su esposo, de esta manera el cuerpo de la mujer es considerado como un objeto que puede ser  
exhibido si cumple ciertos estándares establecidos socialmente, ser voluptuoso para atraer las 
miradas de los demás hombres. De igual manera, es considerado un ―trofeo‖ que ha de ser 
expuesto ante los demás, generando reconocimiento a aquel quien ostenta dicho botín. 
El estudio de los contextos que acompañan a los personajes de la serie Los Simpson dejan ver 
actitudes y acciones en términos de desigualdad de género, pensamientos personales y grupales 
que dan cuenta del evidente poder que tienen los hombres en diferentes lugares de la trama. Este 
tipo de relaciones asimétricas son un reflejo de lo que ocurre en muchas sociedades, incluyendo 
la colombiana, donde el trabajo de la mujer es menos valorado con relación al del hombre y 
además existen barreras de acceso a espacios donde la autoridad y el poder son casi 
exclusivamente de los varones. 
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Una serie que muestra constantemente la inequidad de género sin duda podría ayudar a reforzar 
los estereotipos de quienes vean estos contenidos, los cuales supuestamente recrean realidades. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta de así como pueden fomentar los roles de género la serie 
también puede servir como un instrumento que fomente la reflexión crítica dentro de los 
televidentes, llevándolos a pensar que es lo que realmente queremos en nuestra sociedad y cuáles   
son las formas de conseguir una verdadera equidad de géneros. 
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10. 3. Análisis televisivo con perspectiva de género. 
El análisis de la serie Los Simpson desde la perspectiva de género permite realizar una relación 
entre  las características de los lugares seleccionados para esta investigación y la vinculación que 
existe entre los personajes y dichos lugares. De igual manera se realizó un análisis sobre los 
aspectos referidos a los roles, el acceso y el poder  entre los personajes  y su interacción en los 
lugares elegidos. Inicialmente se evidencian barreras que existen en algunos contextos de la serie 
para el libre desenvolvimiento de las mujeres y la posibilidad que tienen estas de desempeñar 
cargos y oficios en los que cualquier persona, indistintamente de si es hombre o mujer, tiene las 
mismas capacidades para realizarlos. 
El análisis se desarrolla sobre cinco capítulos seleccionados a conveniencia, este análisis abarca 
tanto los escenarios de la serie como las acciones de los personajes y las relaciones entre ellos 
desde una perspectiva de género, fundamentados en los planteamientos teóricos que apoyan esta 
tesis. 
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10.3.1 Temporada 3, capítulo 15. Homero se queda solo. 
Este capítulo gira en torno al hecho de que Marge decide tomarse un día para sí misma asistiendo 
a un Spa. Durante el tiempo de su ausencia Homero debe hacerse cargo de las labores 
domesticas, sin embargo no cumple de manera satisfactoria con esta responsabilidad. 
El capitulo inicia cuando Marge (ver cuadro  #7)   se rebela contra sus días de ama de casa, 
después de que se da cuenta que ella es la única responsable de todas las labores del hogar como 
lo son preparar los alimentos, el aseo, el cuidado de los niños, atender a su esposo y todos los 
trabajos domésticos (Ver cuadro #19). 
Imagen 1. Marge llega a la casa después de realizar las compras. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 15, temporada 3. 
Esta situación motiva a Marge a reflexionar sobre el hecho de que su vida está en función de las 
tareas domesticas y que ha perdido el tiempo que podría dedicarse a sí misma como mujer. 
Como  protesta y para expresar su incomodidad ante el cansancio que refleja Marge colapsa y 
decide detenerse en medio de la autopista lo que genera un embotellamiento vehicular en uno de 
los puentes principales de Springfield. El personaje de Marge es una mujer que podría 
representar a muchas otras en nuestro país, las cuales día a día se dedican exclusivamente a todos 
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los oficios de su casa y que pierden los espacios personales y de ocio que son tan importantes 
para las personas. 
Durante el embotellamiento y mientras Marge se encontraba en su auto se escucha en la radio 
que se brindan un servicio que consiste en unos días de relajación en un famoso spa de la ciudad, 
servicio que podría ayudar a aliviar su estrés y olvidarse por un rato de todas las tareas que ella 
debe cumplir y de las cuales debe responsabilizarsede manera individual.  
Imagen 2. Marge va manejando el auto mientras piensa en todo lo que debe de hacer en el día. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 15, temporada 3. 
Evidenciamos que esto sucede con muchas mujeres que cumplen el rol madre/esposa en nuestro 
contexto, autores como Badinter sostienen que: 
―…la identidad femenina está basada en la capacidad reproductiva. Se espera que una 
mujer normal desee tener hijos y formar una familia, sea capaz de auto sacrificarse en pos 
de la responsabilidad de los cuidados de sus hijos, y por lo tanto, la maternidad se vuelve 
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una obligación y un síntoma de salud y normalidad. Pero algunas cosas cambian, y lo que 
la mayoría de las mujeres hacía antes por obligación ahora es, al menos para algunas, 
producto de una decisión meditada‖. (Badinter, 1991; 2011) 
Socialmente se han clasificado los roles domésticos como exclusivos e innatos de las mujeres y 
por lo tanto los hombres reflejan la actitud de Homero (ver cuadro #5), ya que estos nunca 
ayudan a sus esposas en las labores del hogar y el cuidado de los hijos las cuales se supone 
deberían de ser compartidas. 
Como producto del trancón vehicular el jefe Gorgory (ver cuadro #13) arresta a Marge por hacer 
un caos en la carretera de la ciudad y es retenida por unos momentos en la estación de policía de 
Springfield (ver cuadro #22). 
Posteriormente a esta situación el alcalde Diamante acude a la estación de policía y exige que sea 
liberada Marge, ya que esto podría originar un conflicto con todas las mujeres y dar como 
resultado la pérdida de votos en las próximas elecciones municipales. El alcalde decide hacer una 
condecoración a Marge en plaza pública declarando ese día como el día de Marge Simpson. Sin 
embargo, es evidente que solo utiliza esto como una estrategia política, desconociendo la 
realidad de mujeres como Marge y las consecuencias de la inequidad de género. 
Esto es muy interesante, ya que la mujer se usa como medio para llegar al poder pero 
generalmente esta no tiene acceso al mismo, claramente se ve en nuestro país: 
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Cuadro # 24 
  
 
 
Fuente: Función Pública. Informe sobre la participación femenina en el desempeño de cargos directivos en la administración 
pública, 2010. Procesado por Alta Consejería Presidencial por la Equidad de la Mujer – Observatorio por Asuntos de Género. 
Continuando con el análisis del desarrollo del capítulo, Marge siente que colapsa ante tantas 
responsabilidades  y no encuentra una salida a la situación, por esto decide tomar un fin de 
semana  de vacaciones sola en Rancho Relaxo. A la mañana siguiente  ella deja a Bart y a Lisa 
con Patty y Selma, sin embargo los niños no se quedan cómodos,  mientras que Maggie tras  
resistirse a quedarse con sus tías debe ser dejada al cuidado de Homero. 
Imagen 3. Marge se despedide de Homero mientras se dirige al Spa. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 15, temporada 3. 
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Homero intenta ser un hombre considerado y acepta la ausencia de su esposa para que descanse 
en otro lugar y él se hace cargo de la casa, de Maggie y de todas labores domésticas diarias a las 
que se ve enfrentada su esposa día tras día y las cuales nunca ha realizado porque él trabaja en la 
Planta Nuclear de Springfield (ver cuadro #21) que es propiedad del señor Burns (ver cuadro 
#9). 
Con tan solo las primeras horas de la ausencia de Marge, Homero empieza a entrar en pánico 
pues no sabe cómo se debe utilizar cosas tan sencillas como el horno, no sabe dónde está la ropa 
sucia y ni tiene idea de cómo cambiar a su hija bebe. Homero se ha caracterizado en la serie por 
ser un hombre irresponsable y que prefiere que Marge se encargue de todo, aquí se verá 
enfrentado al quehacer de la casa, la cual no tiene ni la más mínima idea de cómo manejarla. 
Imagen 4. Homero intenta alimentar a su hija Maggie. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 15, temporada 3. 
Imagen 5. Homero se sienta encima de su hija en medio de la irresponsabilidad mientras esta a 
su cargo. 
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Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 15, temporada 3.  
Mientras tanto, Marge lleva unas horas en el spa y se siente muy relajada, con masajes y 
atenciones que nunca ha tenido en su casa por estar siempre ocupada de que todos y cada uno de 
sus miembros tengan sus cosas listas. Por su parte Homero se da cuenta que no sabe ni cambiar 
el pañal de Maggie y en medio de tanto desconocimiento e irresponsabilidad, la niña se pierde 
porque decide ir a buscar a su mamá ya que la extraña demasiado. 
Imagen 6. Marge disfruta de tiempo en el Spa. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 15, temporada 3. 
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Después de que Homero incumple por completo con todas las labores domésticas, en las que él 
mismo reconoce que no tiene ni idea y que prefiere a su mujer en estos oficios, llama a Marge 
cuando ella está a punto de regresar de las vacaciones cortas que se tomó.  
Preocupado por el regreso de su esposa debido a que la hija menor se encuentra extraviada, tocan 
la puerta y en un acto de heroísmo el jefe Gorgory regresa a la pequeña perdida y le dice a 
Homero que debe de ser un papa responsable y cuidar más de sus hijos. 
Imagen 7. Homero es agredido por su perro. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 15, temporada 3. 
Imagen 8. Homero sella los pañales de su hija con una grapadora. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 15, temporada 3. 
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Finalmente cuando Marge regresa y la familia por fin está completa, le hacen saber a Marge que 
la necesitan mucho y que sin ella no es posible que la familia sobreviva un día más, reafirmando 
así el modelo de familia tradicional. En la premisa del capítulo toda la familia le hace entender a 
ella que le ayudaran en las labores de la casa y que no permitirán que ella se aburra de nuevo, 
esto como exigencia de Marge para que ella no se agote con todas las tareas domésticas. 
Imagen 9. Homero le coloca a su hija cinta adhesiva como cinturón de seguridad en el auto. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 15, temporada 3. 
Imagen 10. La familia Simpson espera devastados a  Marge tras su ausencia. 
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Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 15, temporada 3. 
Algunos de los diálogos de este capítulo evidencian como la mujer es considerada el centro de la 
familia para su funcionamiento, reforzando la idea de familia tradicional en la cual la falta de un 
miembro la convierte en disfunnsional: 
(Toda la familia se encuentra acostada en la cama de Homero y de Marge), le dice Marge a 
Homero: 
-Marge: ...Y de ahora en adelante espero que me ayudes un poco más. 
-Homero:Por supuesto nena, ¿te alcanza la sabana? 
-Marge:Bueno no me caería mal un poco más, y a veces quisiera algún tiempo para mí Y QUE 
ME AYUDES. 
Imagen 11. La familia Simpson en la cama matrimonial concluyen que en general  necesitan 
siempre de Marge 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 15, temporada 3. 
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En este capítulo queda claro la consolidación de estereotipos sociales del ama de casa y su 
familia, en muchos de los diálogos en los que se desarrolla esta historia se puede ver a Marge 
haciendo muchas cosas, podemos observar como la madre realiza varias labores de forma 
simultánea, ya que no solo se hace cargo de sus hijos, sino que además va de compras, conduce y 
cuida a la mascota. 
La carga de una estereotipada mujer ama de casa, deja ver la sobre carga de actividades 
hogareñas a las que se ven enfrentadas muchas mujeres día a día y que no reciben la ayuda de 
sus esposo porque ¨esas actividades son solo de mujeres¨.  
En este capítulo en específico se da a entender que las mujeres son las únicas aptas para las 
labores domesticas y que los hombres, aparte de no poder hacerse cargo de una casa y de una 
familia. Allí se muestra el modelo social y estereotipado de que las únicas que son indicadas para 
mantener un hogar y llevar las tareas domésticas son las mujeres. De esta manera la mujer queda 
relegada al ámbito de lo privado y de las tareas de reproducción y cuidado,  
Rousseau estableció la división entre los espacios público y privado, y  los presentó como 
mundos opuestos, pero complementarios. Bajo la lógica de la naturalización de las conductas que 
eran consideradas propias de cada sexo, se asumió una separación de espacios en los que cada 
cual tendría su cota de poder: la mujer en el espacio privado, donde mandan la reproducción, los 
afectos, los cuidados; y el hombre en el espacio público, de la producción, la política, las leyes, 
el control de Estado (Rousseau, 1982). 
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Este tipo de situaciones se reflejan en nuestra realidad cotidiana cuando los hombres pareciera 
que no pueden hacer nada de la casa y a las mujeres no se les permite estar en otros oficios fuera 
del hogar. 
 
10.3.2 Temporada 6, capítulo 8. Lisa en los deportes. 
Este capítulo inicia con varias apreciaciones que tiene Bart Simpson (ver cuadro #6)sobre la 
televisión, a su vez el presentador de televisión Kent Bruckman (ver cuadro #17)da las noticias y 
anuncian una fuerte tormenta de nieve para el día siguiente. Bart se encuentra compitiendo en 
con su hermana Lisa en algunos de los ámbitos de sus vidas, cuestión muy típica entre hermanos 
con poca diferencia de edad. 
Imagen 12.  Lisa le hace una pequeña broma a su hermano Bart. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 8, temporada 6. 
Por primera vez en varios capítulos, Lisa Simpson (ver cuadro  #8) pierde una asignatura de la 
escuela y se le hace entrega de la alerta académica en el salón de ¨Glúteos¨ (Bautizado así por los 
estudiantes)en manos el director Skinner (ver cuadro # 14) un hombre bastante conversador, el 
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cual además se suma al gran asombro que expresan el resto de estudiantes al saber que Lisa ha 
perdido una asignatura. 
Cuando los padres de Lisa deben firmar la alerta académica, se hace en la cocina de la casa 
Simpson y dice: 
(Marge firmándole a Lisa y Homero Firmándole a Bart). 
-Marge: Lisa tu padre y yo estamos muy preocupados por esto, espero que te esfuerces más. 
- Homero: ¡Mmmmmm! bueno son todas (Homero entregándole a Bart muchas alertas 
académicas firmadas, ya que Bart es muy mal estudiante), y gracias por no falsificar mi firma...                         
¡AHHHHH!, ¿quieres un regalo hijo? 
-Bart: Bueno me caerían bien unos patines de Jockey. 
-Homero: Hecho porque hecho. 
-Lisa:¡ESO NO ES JUSTO,¿PORQUE HA BART LE DAN REGALOS Y A MI ME REGAÑAN?! 
Homero: ¡Aaaaaaa!, los misterios de la vida. (Irónicamente). 
Imagen 13. Marge le firma a Lisa la nota de materias perdidas mientras es regañada por su 
padre. 
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Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 8, temporada 6. 
 
Imagen 14. Homero le presume a Lisa que la ventaja de ser hombre es que puedes perder varias 
materias. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 8, temporada 6. 
En las escenas y en el dialogo se ve a Homero en tono irónico, en el plano que se muestra se da a 
entender que eso pasa cuando eres hombre, es decir el hecho que te premien por haber perdido 
materias, mientras que a ella por ser mujer le toca aguantarse el regaño. Este tipo de casos son 
muy frecuentes en la cotidianidad de los hogares colombianos, donde se les enseña a los niños a 
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considerarse superiores a las niñas y a las niñas a callar y permanecer sumisas por el hecho de ser 
mujeres. 
En este capítulo se pueden evidenciar en varias escenas como el trato de la mujer es 
particularmente distinto y diferente con respecto al del hombre y en esta medida en nuestra 
sociedad se nos enseña que por ser hombres hay un beneficio extra. Para Billig(1988) es 
fundamental centrar los análisis en los aspectos contradictorios o dilemáticos de las creencias 
oficiales, así como examinar estas creencias desde una perspectiva social que no asume que los 
individuos sistematizan su pensamiento en construcciones ideológicas coherentes. 
El desarrollo del capítulo continúa cuando Lisa preocupada por la alerta académica que le fue 
entregada decide probar en diferentes equipos de deportes para no reprobar la asignatura; en 
basquetbol no es buena y en el voleibol aun peor. 
Imagen 15. Lisa intenta jugar en otros deportes y sin mucho éxito. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 8, temporada 6. 
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Mientras que Homero sigue premiando a Bart por sus malas calificaciones en deportes y lo deja 
ubicarse en la silla de adelante del carro familiar, por su parte Marge le pide que le de consuelo y 
animo a su hija Lisa pero es imposible que el deje de alagar a Bart. 
Imagen 16. Homero premia a Bart tras perder varias materias dejándolo sentarse en la parte 
delantera del automóvil. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 8, temporada 6. 
Cuando la familia asiste al juego de Jockey en la pista de patinaje de Springfield después de 
visitar al abuelo Simpson (ver cuadro #15), se dan cuenta que Milhouse (ver cuadro #10), el 
niño frustrado no es muy bueno para ser el arquero del equipo ya que su papa lo obligo a estar 
allí porque ese si es un deporte para hombrecitos. 
En este comentario que hace el niño reflejando su obligación a estar en un deporte que no le 
gusta por el simple hecho de ser hombre  hace que se pretenda, dar hecho el que solo existen 
juegos en los que deben estar los niños porque si son para hombre. Este hecho pone de relieve la 
idea de que la masculinidad debe demostrarse y reafirmarse continuamente desde la infancia y 
son los juegos una forma de hacerlo. 
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 Se evidencia como los padres ayudan a consolidar un estereotipo de género que es socialmente 
aceptado y que no necesariamente responda a los intereses o motivaciones de los niños, mientras 
que a estos se le obliga a practicar determinado deporte a las mujeres se les ponen barreras para 
acceder a estas actividades porque no son aptas para ellas. 
Imagen 17. Bart pelea con su hermana Lisa mientras le tira varios discos de jockey. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 8, temporada 6. 
Por su parte, Apu (ver cuadro #18)quien es el dueño de la tienda que lleva su nombre, en este 
capítulo de la serie se desempeña como el entrenador del equipo de los ¨malteados¨ y tras una 
pelea entre Bart y Lisa decide que Lisa será la nueva portera del equipo de jockey. 
Imagen 18. Apu presenta a todo el equipo de Jockey a la primera portera mujer del equipo. 
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Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 8, temporada 6. 
La decisión que toma Apu genera una discusión dentro en la familia, ya que el  jockey es 
considerado como un deporte en el que no juegan ni deben jugar las mujeres, debido a las 
capacidades físicas que se requieren y a lo violento que pueden resultar los partidos. Homero que 
es un hombre de pensamientos conservadores y que ha dejado ver lo que piensa de las mujeres, 
incluyendo el hecho de considerar que estas no deben desempeñar algunas actividades u oficios 
por el hecho de ser mujeres, sostiene una conversación con Lisa en la cual le manifiesta: 
(Esta toda la familia Simpson  en la cocina, cenando, Marge está sacando la salsa de tomate de la 
nevera) 
-Homero: Lisa, algo de lo mucho que nos ha enseñado la biblia ¡y la tele!, es que las niñas 
deben hacer deportes de niñas como: lucha en el lodo, boss tai (tipo de boxeo )y todas esas 
cosas. 
-Marge: Yo creo que la mujer puede hacer cualquier deporte de hombres, pero el jockey es muy 
violento y peligroso; mira los dientes de Milhouse (Marge mostrando en su mano izquierda los 
dos dientes que perdió Milhouse en el último partido). 
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-Bart: Mamá deja de enseñarnos eso. 
-Lisa: Pero tengo que entrar al equipo, sino me reprueban y siempre lo lamentare. 
Este dialogo deja a la vista el pensamiento que manifiesta Homero al decirle a su hija que no 
debería de jugar un deporte para hombres. Esto es un factor de inequidad entre los géneros ya 
que se limita el acceso a un escenario deportivo a una mujer por el simple hecho de ser mujer.                        
Marge apoya lo que dice su esposo aunque lo justifica en pensar que el jockey es un deporte 
violento. 
Imagen 19.  Lisa empieza sus actividades de portera en el equipo de jockey. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 8, temporada 6. 
Como lo decía Simone de Beauvior, uno de los limitantes para que las mujeres no puedan ser 
tratadas de una manera igualitaria y equitativamente es que estas mismas consideren que no 
pueden hacer algo por el hecho de ser mujeres. Por tanto, el sexo no puede condicionar el 
desarrollo de habilidades de cualquier ser humano  
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Mientras en el primer partido de lisa, Homero entra a los camerinos y se ríe de ella y les dice al 
resto de los jugadores de una manera burlona que no se rieran de su hija por ser diferente 
(mujer).  Minutos después desde las gradas se ríe de ella junto con Bart por ser una mujer en el 
equipo de jockey. 
Imagen 20. Homero les exige a todo el equipo de jockey que respeten a Lisa. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 8, temporada 6. 
Imagen 21. Homero y Bart se burlan de Lisa mientras es acribillada como portera de equipo de 
jockey. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 8, temporada 6. 
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Bart empieza a despertar cierta envidia por Lisa, ya que su padre le da mayor reconocimiento y 
la agasaja solo a ella. Igualmente algunos de los amigos de Bart y la misma madre Marge de Lisa 
centran su atención en ella, convirtiéndose en la persona más popular. El viernes siguiente el 
equipo de Lisa se enfrentara al equipo de Bart y las apuestas no se dejaron esperar. Moe (ver 
cuadro #11) es quien lidera las apuestas, pues él es el personaje de la serie que siempre le va a 
los juegos y a la piratería. 
Imagen 22. Bart se burla de su hermana por su una mujer portera del equipo de jockey.  
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 8, temporada 6. 
Finalmente en el último tiro de castigo tras estar en un partido empatado 3 a 3 y con un restante 
de 4 segundos; los hermanos Simpson deciden abrazarse y dejar que el partido terminara así tras 
la destrucción que provocaron los espectadores al conocer el resultado. 
Imagen 23. Lisa y Bart tras un excelente partido de jockey, deciden salir abrazados como 
buenos hermanos. 
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Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 8, temporada 6. 
Vale la pena anotar que es la escuela el primer espacio de socialización de los niños  y las niñas y 
es allí donde a través de las prácticas de interacción y de los discursos se consolida un ideal de la  
masculinidad. Diversas autoras ( Largarde, 1996; Bosch, Ferrer y Alzamora, 
2006), sostienen que los principios de la socialización de hombres y mujeres es la asignación 
diferencial de actividades y roles: De esta manera se distingue claramente  lo que es propio de 
los niños, en el caso de este capítulo los deportes, y aquello que pueden hacer las niñas.  
De esta manera, a los niños se les educa para dominar y progresar en lo público, mostrar sus 
logros, capacidades y ambiciones como muestra de su carácter masculino y por tanto la 
reafirmación de esta. Por su parte, a las niñas se les socializa para la reproducción, para 
permanecer en el ámbito privado y se las educa para la entrega y la renuncia, reprimiéndoles los 
deseos de autonomía y realización personal. (Sabuco, Sala, Santana y Rebollo, 2013). 
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10.3.3 Temporada 14, capítulo 4. Las curvas de Marge. 
En este capítulo Homero le dedica a su hija un día para realizar las actividades que ella desee, 
esta vez Lisa decide construir una casa para los más necesitados, sin embargo esta actividad no 
es del gusto de Homero. 
Cuando están pintando las casas, Lisa le informa a su papá que ha ensuciado su argolla de 
matrimonio con la pintura morada que estaba utilizando y el decide dársela a su hija para que la 
guarde y le confiesa que es una bandita adhesiva lo que llevaba puesto en su dedo, porque la 
original la tiene una tortuga. 
Imagen 24. Homero se quita su bandita de cinta que tiene como anillo de bodas. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
Al lugar donde se encuentran Lisa y Homero llegan dos mujeres interesadas en encontrar un 
―buen hombre‖ con el que se puedan casar, pues ya están cansadas de estar solteras. Al observar 
a Homero como un hombre muy atento con los niños y percatarse que no tenía argolla, les llama 
la atención y se acercan de inmediato para coquetearle. 
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Imagen 25. Las mujeres solteras comienzan a ver qué Homero no lleva anillo matrimonial. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
Marge se encuentra manejando su carro junto a Maggie cuando de pronto a lo lejos ve que hay 
dos mujeres coqueteándole a su esposo, ella decide irse del lugar muy convencida de la 
coquetería de su esposo con otras mujeres. Sin embargo, Homero solo estaba contándole a las 
chicas como era que su esposa Marge había traído al mundo a su hijo. 
Imagen 26. Manjula  le dice a Marge que ella esta gorda y que por eso su esposo Homero está 
buscando nuevas mujeres. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
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Marge ve a Homero prestándole atención a las mujeres jóvenes y muy preocupada ella decide 
contarle y preguntarle a Manjula sobre si recordaba la vez que Apu la engaño, porque ella piensa 
que su esposo Homero lo está haciendo en estos momentos. Manjula le hace ver su cuerpo ya no 
es el mismo de su juventud, enseñándole la flacidez tras los embarazos y que es precisamente 
esto lo que no le gusta a los hombres, prefiriendo a mujeres jóvenes y con cuerpos tonificados.  
Marge y su amiga deciden visitar un centro de cirugía estética llamado ¨Centro de engrapa 
estómagos, clínica de cirugía plástica¨. Alli, Marge decide hacerse una liposucción lo 
suficientemente como para quedar atractiva para Homero. Sin embargo, la clínica donde decide 
ir no es tan confiable pues tras solicitar la liposucción ella termina con una cirugía diferente, un  
aumento de senos, los cuales además son demasiado voluptuosos.  
Imagen 27. El alcalde Diamante se refiere a una mujer con senos pequeños como una mujer 
¨planilandia¨. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
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Dichos implantes iban destinados a una chica a la cual el alcalde Diamante le había costeado la 
cirugía con el dinero de los contribuyentes. Se hace referencia a esta chica como una mujer 
¨planilandía¨ (refiriéndose a la mujer en la camilla con senos pequeños). 
Marge se muestra muy enojada con la equivocación de la cirugía y le dice al médico que por 
favor se los quite lo más pronto posible, a lo que él le responde diciéndole que su marido estará 
muy contento con las nuevas prótesis mamarias.  
Imagen 28. Marge se levanta de la cirugía con el error de que le pusieron unos grandes 
implantes mamarios. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
Podemos observar como en los comentarios que realizan los personajes apuntan a considerar la 
cirugía estética no como una necesidad de la mujer, sino como una forma de complacer al 
hombre. Aunque esto signifique que va en contra de los deseos y de la misma salud de la 
paciente (las mujeres). 
El personaje no se siente conforme con los nuevos senos que tiene ya que se siente incómoda al 
verse obstaculizada por las voluptuosas siliconas. 
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Imagen 29. Marge siente que sus nuevos senos son muy grandes. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
Imagen 30. Marge siente que sus senos le impiden cargar a su hija Maggie. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
Por su parte, Homero se encuentra encantado con la nueva cirugía de su esposa y la invita a 
cenar al día siguiente. Marge comienza a notar que todos en el restaurante no le apartan la mirada 
de sus pechos tanto así que le dan una mesa privilegiada y la mejor pasta del restaurante ya que 
los hombres están enamorados de sus senos. 
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Imagen 31. Todos los hombres de Springfiel desean ver los nuevos senos de Marge, al punto de 
intimidarla en su casa con las miradas. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
Imagen 32. Las langostas del restaurante italiano  se muestran interesadas en los senos de 
Marge. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
Sentados en la mesa y a punto de cenar Bart le dice a su mamá que gracias a sus encantos 
consiguieron la mejor mesa y junto a las langostas (hacen un plano de las langostas las cuales al 
ver a Marge hacen un movimiento con sus pinzas, simulando querer coger los senos de Marge). 
Entre los diálogos del capítulo destacan: 
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Hablando en la mesa mientras están cenando le dice Lisa a madre: 
-Lisa: Mamá no te molesta estar recibiendo tanta atención solo por... ESOS (señalando los senos 
de Marge). 
-Homero: Eso no es cierto Lisa, existen algunos puntos complicados que solo pueden explicarse 
con una canción:(Canta Homero y otros personajes en el restaurante italiano en donde están 
cenando)  
¨Puliste tus bellos diamantes para brillar, como un plato de espagueti puedes 
adornarrrrrrrr; eres talla x3 dimensión global, eres como un auto con un frente sin 
igual, ni ovejas con su sangre como tú me hacen sentir, yo cual Jacquelin Siegel(modelo 
y actriz de los EE.UU) en lo profundo al fin te vi...Te veo tan sensual como ramera de 
Paris, o un paciente asegurado o con lepra en la nariz, eres un helado con dos grandes 
fresas¨... 
-Marge: No son naturales y están tiesas... 
-Homero:  
...¨Nos complace verte aquí te lo decimos, con respeto; y yo decreto(El alcalde Diamante) 
que ardiente como tú no ha habido desde el fuego que mato a once, once bandidos... 
Homero: ...y son para mí (refiriéndose a los senos de Marge). 
Muchas de las violencias en contra de la mujer son verbales, en algunos casos sutiles y sexistas, 
cargadas de insinuaciones de morbo y la grosería. Aunque no se puede establecer una relación 
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directa  entre este tipo de insinuaciones y las cirugías plásticas. Sin embargo, existe una fuerte 
presión social y de los medios de comunicación para que las mujeres se ajusten a unos cánones 
de belleza impuesto por los varones.  
Actualmente se presenta una evolución de las características de la mujer en la publicidad 
televisiva colombiana, pero con categorías convencionales de género que siguen 
respondiendo con gran énfasis al estereotipo de mujer mamá-ama de casa, y donde cobra 
importancia una mujer que aunque continua siendo sensual se empieza a ubicar en el 
espacio de profesionalización, trabajo y emprendimiento, donde la belleza, la juventud, la 
armonía y la felicidad cobran relevancia para marcar la estética de la mujer perfecta. 
(Echeverry, 2014, p 96). 
Para autores como Murolo (2008) los medios de comunicación y en especial la publicidad se 
vale del recurso de los estereotipos, fundamentalmente desde la seducción y apelando al sentir 
únicamente, para que se desee una imagen, que no es real, sino que corresponde a un imaginario 
colectivo. Sostiene que la imposición de ser bella recae  principalmente (no de forma exclusiva) 
en la mujer. Para él, el cuerpo se convierte también en un objeto vendible y comienza la 
necesidad de ―estar y ser perfecta‖. 
Continuando, con el análisis del capítulo, se ve como en el mismo restaurante a Marge le ofrecen 
trabajo de modelo. Nuevamente se presentan comentarios sobre el valor que se le da al cuerpo de 
la mujer como un objeto el cual puede ser comercializado de diferentes maneras, especialmente 
para el disfrute de otros. Sin embargo, el hecho de que a través del físico se pueda alcanzar una 
independencia económica cuestiona a Marge quien pone en consideración quedarse con las 
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prótesis para según ella ―ponerle un poco de emoción a su vida‖. Además, su esposo decide 
llevarla a la Taberna de Moe (ver cuadro #23) para presumir de los atributos físicos de Marge.  
Imagen 33. Marge es la nueva modelo de Springfield. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
Imagen 34. Homero lleva a Marge a la taberna de Moe para presumir de los grandes senos de 
su esposa. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
Cuando Marge está siendo presentada como la nueva modelo de Springfield, ella entre dientes 
manifiesta ―que esto del modelaje es mucho mejor que ser esclava del horno‖.  
Algunos autores sostienen que: 
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¨En la cultura consumista, la publicidad, la prensa masiva, la televisión, la internet y el 
cine ofrecen una enorme proliferación de imágenes estilizadas del cuerpo humano. Así 
mismo, los medios masivos constantemente enfatizan sobre diversos beneficios de la 
conservación del cuerpo, la recompensa por el trabajo físico no es, en principio, la 
adquisición de una mejor salud sino, más bien, conseguir una apariencia mejorada o una 
buena cirugía estética¨. (Jamenson, 1995) 
El personaje de Marge demuestra su inconformidad con las labores domésticas que le fueron 
asignas como madre y esposa de la familia Simpson. En ese mismo orden de ideas Homero lleva 
a su esposa para presentarla y exhibirla en la Taberna de Moe, como un trofeo al ser la nueva 
modelo (concebir el cuerpo de la mujer como un objeto consigue un nivel de vulnerabilidad de 
las mujeres hacia el mundo al creer que son un objeto de comercio y explotación). 
Por otra parte, Marge comienza a presentar dolor en la espalda por el enrome peso que tiene en 
sus pechos que la hacen caminar encorvada; y por lo tanto ya no esta tan contenta y menos con la 
atención de muchos de los hombres en las ventanas de sus casa dispuestos a ver más de cerca sus 
pechos. 
Imagen 35. Marge se siente enferma con sus prótesis mamarias. 
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Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
Por otra parte Bart, Milhouse y el payaso Krusty, están planeando un acto con un elefante en 
donde el payaso salvara a los niños ya que ha perdido su credibilidad e interés de parte de sus 
seguidores. Sin embargo, el jefe Gorgory está dispuesto a dispararle al elefante cuando todo el 
acto se sale de las manos, para que no le disparen al animal que tiene en la boca a Bart a 
Milhouse y a Homero, Marge decide desnudarse y mostrar sus senos para distraer a los policías. 
Imagen 36. Krusty el payaso intenta manejar un gran elefante. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
Imagen 37. El elefante se está tragando a Homero, Bart y a Milhouse. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
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Imagen 38. Marge se desnuda para mostrar sus senos para que puedan distraerse y salvar a 
Homer, Bart y a  Milhouse del gran elefante. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
Krusty en medio del asombro pronuncia la palabra clave para que el elefante suelte a las 
personas que tiene en su boca y con este acto vuelve y cobra su reputación. Tras quitarse las 
voluptuosas siliconas, Marge la clásica como la llama Homero queda feliz con su cuerpo de 
siempre 
Imagen 39. Homero les presenta a  la familia la nueva Marge sin implantes mamarios. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 4, temporada 14. 
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En este capítulo se observa la preocupación de una mujer como Marge, por tener pronunciadas 
curvas en su cuerpo para llamar la atención de su esposo, después de toda la trama Marge hace 
una reflexión y entiende que ella no se siente cómoda por como la mira la gente y prefiere 
quitarse los implantes mamarios que por accidente le colocaron. 
Los personajes femeninos de la serie pero fundamentalmente Marge asume funciones 
dependientes, relacionadas con el papel tradicional de ama de casa y esposa, e incluso de objeto 
sexual como se ha evidenciado en este capítulo.  
 
10.3.4 Temporada 17, capítulo 19. Las chicas solo quieren sumar. 
En este capítulo Homero decide llevar a la familia al gran estreno del Show de Tomy y  Daly, 
estando en el teatro y después de ver tan maravilloso espectáculo, exigen ver a la productora del 
show. 
Imagen 40. El periódico donde sale la egresada de la primaria Springfield Juliana Krellner. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
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Sale al escenario la mujer llamada Juliana Krellner la cual está realizando todo el evento, ella 
expresa  al público su felicidad al estar en su tierra natal Springfield; de tras del telón sale el 
Director Semud Skinner aludiendo que fue graduada de la Primaria de Springfield(ver cuadro 
#20). 
A continuación se realiza una descripción y transcripción de los diálogos de este capítulo: 
Después de los halagos, el director Skinner y la ex alumna de la escuela están entablando una 
conversación sobre el escenario y dicen: 
-Skinner: ¡Jajaja!,  sabes Juliana no es sorpresa que tengas tanto éxito, siempre tuviste 
excelentes calificaciones. 
-Juliana: Buen recuerdo que no tanto en matemáticas 
-Sikinner: ¡Búa jajajaja!,  bueno es lógico, eres mujer. 
(¡OOOOOHHHH¡el público se asombra ante lo dicho por el director) 
-Skinner: ¡NOOO! solo quise decir que por lo que he visto los niños son mejores en 
matemáticas, ciencias, materias de verdad. Listo doy por terminado el tema (Mientras mueve las 
manos en sinónimo de que se limpia las manos ante el tema). 
(¡OHHHHH! dice todo el auditorio sorprendido y se escucha el murmullo de todos). 
-Juliana: Cálmense, cálmense; el director Skinner no quiso decir de que las mujeres son 
inherentemente inferiores. 
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-Skinner: No, no, claro que NO; no sé porque las niñas son peores. Aunque estamos de acuerdo 
en algo, esta dama luce muy bella esta noche, ¿verdad? (mira al público mientras le tiran cosas 
por el poco convincente discurso). 
Imagen 41. EL director Skinner le dice  a Juliana que las mujeres nunca han sido buenas para 
las matemáticas. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
Imagen 42. El publico presenta se asombra ante el pensamiento del director Skinner. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
Pensar que las mujeres no pueden hacer algún tipo de actividad, desempeñar algún tipo de rol 
especifico, acceder a algún lugar o un puesto; son barreras inminentes de temas sobre el género, 
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ya que no se pueden diferenciar a las personas en cuanto a sus habilidades por hecho de ser 
mujer u hombre. 
Comentarios como el que hace el director de la escuela de Primaria de Springfield, son cada día 
índices que demuestran en diferentes escenarios de la realidad, porque las mujeres no pueden 
acceder en igualdad de condiciones al lado de un hombre con sus mismas capacidades. 
Las matemáticas al igual que todas las asignaturas y ciencias que hacen parte de estudios, pueden 
ser aprendidas y ejercidas por cualquier persona indistintamente de si es mujer u hombre, el 
atributo de género no influye en lo absoluto en cuanto al proceso de aprendizaje de los seres 
humanos. 
Hablando específicamente del discurso  y la construcción de género se sustentan algunos de esos 
patrones sexistas (en el que  las mujeres aparecen diferentes e inferiores a los hombres). 
¨Basado en la epistemología esencialista, el género es una propiedad interna de las 
personas, que asume que todas las mujeres comparten la misma psicología y que, por lo 
tanto sus experiencias son producto de su esencia femenina y no de los sistemas que 
componen la vida social. Este tipo de enfoque ignora la complejidad y dinamismo de las 
conductas que se desprenden del género (que entiende, está situado en una red de 
relaciones sociales) y reitera el dualismo, perpetuando los estereotipos y exagerando las 
diferencias¨. (Stokoe, 2000; 2005). 
Esta situación dentro de la ciudad de Springfield, generó protestas por parte de los activistas que 
exigían que se debería impedir que el hombre enseñara odio y que había que reconocer que las 
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mujeres podían aprender igual que los hombres. El intendente de la escuela primaria le dice al 
director Skinner que todas esas personas ¨locas¨ había que controlarlas. 
 
Imagen 43. Los protestantes de género rechazan los comentarios del director Skinner. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
Para intentar resolver el problema que se había generado después de que el director Skinner 
hiciera el comentario sobre las mujeres, en la escuela se hace el 1er Foro sobre Diversidad. El 
director pretende hablar sobre los temas de mujeres y hombre y una mujer del público le grita 
que él es la peor versión de Hittler. 
Cuando el director intenta explicar un poco del porque el imaginario de que las mujeres son 
malas para aprender las matemáticas y tras haber hablado con la profesora Edna (ver cuadro 
#16), Skinner le dice al público que el sí entiende a las mujeres y muestra que esta vestido de 
mujer (se escucha al alumno Nelson diciéndole que es un travesti) mientras se intenta hablar de 
la igualdad de género, el director se desmaya y deciden llamar y nombrar a una nueva directora 
de la primaria Springfield, la experta en educación de mujeres Melanie Oxford. 
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Imagen 44. Skinner se viste de mujer para intentar hacer pensar que el si está de acuerdo con la 
igualdad de género. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
Cuando la nueva encargada de la Primaria de Springfield, da su discurso y dice que las 
matemáticas siempre han estado llenas de un natural antifeminismo, motivo por el cual se 
dividirá a la primaria de Springfield en dos grupos, uno de mujeres y otro de hombres. 
Imagen 45. La primaria de Springfield es dividida entre Mujeres y Hombres. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
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Imagen 46. Lisa entra feliz a la nueva division de la primaria Springfield. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
A continuación se realiza una descripción y transcripción de los diálogos de este capítulo: 
Una vez ya todos en casa, en la familia Simpson se está comentado de la división que se hará en 
la escuela y mientras desayunan toda la familia en la cocina, conversan: 
-Marge: Lo que dicen de las niñas y las matemáticas es tonto, las mujeres son tan listas como los 
hombres. Una mujer invento el corrector para papel. 
-Homero: ¿Saben que invento un hombre?, el papel correcto. 
-Marge: Una mujer también invento el limpia para brisas (mientras muestran a mujeres contra 
hombres diciendo que han inventado hombres y mujeres). 
-Homero: Que sirven para otro invento de los hombres, el auto (choca su mano con su hijo Bart 
aludiendo que están ganando el contra punteo). 
-Marge: ¡ÑRRRRR!, creo que una mujer invento las medias de nailon, es decir tal vez, nosotras 
las usamos. 
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-Homero: Veamos, los hombres también tienen: aves cohetes, puentes suspendidos, gobierno 
constitucional, zapatos para nieve, nudilleras... 
-Marge: ¡Rrrrrr!. 
Homero: Video juegos, el renacimiento... 
(Pasa al plano de Homero durmiendo en la sala e intentando dormir) 
-Homero: ¡DOH!, ¿porque las mujeres inventaron dormir en el sofá? 
Al dar inicio a las clases de hombres y mujeres por separado, Lisa entra a clases de matemáticas 
y aunque le ha encantado la nueva decoración, que la escuela la hubiesen pintado mitad de azul y 
mitad de rosado (hombre/mujer), que hubiesen incorporado pinturas de mujeres famosas; se da 
cuenta que las clases de matemáticas para las niñas es solo quitar el miedo a los números y jugar 
en la clase. Para Lisa este tipo de clases no son suficientes y decide explorar el lado de los niños 
que es mostrado como un mundo sucio, anarquista y fuera de las manos pero en las matemáticas 
si les enseñan problemas reales. 
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Imagen 47. Lisa entra al lugar de los hombres que es un lugar abandonado y agresivo. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
Pero al intentar resolver un problema de resolver el área y el radio de un círculo, el ex director 
Skinner le dice que no es un área para niñas.  
Imagen 48. Lisa quieres aprender las matemáticas que si son impartidas para los hombres. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
¨Es en la práctica social que ocurre la construcción de las identidades de género, en lo que se 
denomina hacer el género. Desde esta perspectiva no tiene sentido hacerse las preguntas acerca 
de las diferencias entre hombres y mujeres, y en cambio cabe preguntarse ¿Cómo el género es 
producido y mantenido a través de la interacción de agentes humanos? (Stokoe, 2000). 
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Preocupada por esta situación Lisa acude a su madre y deciden vestir a lisa como un niño para 
poder entrar a las clases de matemáticas y pasar desapercibida. 
Imagen 49. Marge le ayuda a su hija Lisa a vestirse de hombres para poder entrar al colegio de 
los niños y aprender matemáticas. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
La gran sorpresa es que la parte de la escuela que les toco a los niños es una parte  llena de 
violencia y de niños rebeldes en todo su sentido, lo único que valía la pena era la clase de 
matemáticas. Después de sobrevivir Lisa a  una golpiza que le propino Nelson por haberle 
regado su almuerzo, Bart se da cuenta de la mentira y decide ayudar a su hermana a ser un 
verdadero niño. 
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Imagen 50. Lisa se da cuenta que la parte del colegio para los hombres es un mundo lleno de 
violencia. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
Imagen 51. Bart se da cuenta que su hermana es un chico disfrazado. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
Por otra parte Marge sigue muy enojada con Homero porque piensa que las mujeres son 
inferiores a los hombres y en la noche, en la cama matrimonial ella le dice a él: 
-Marge:...Sigo enojada contigo, ¿crees que las mujeres somos mentalmente inferiores? 
-Homero: Mmmmm bueno eeeee, cielo eres tan lista como un hombre, a veces cuando estoy 
contigo siento que lo hago con un hombre. 
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Imagen 52. Marge se enoja tras darse cuenta que su esposo Homero piensa que las mujeres no 
sirven para algunas cosas. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
Este es uno de los grandes problemas que desde el discurso se puede identificar en cuanto al 
género, y en especial su influencia en el difícil acceso y reconocimiento para las mujeres, así 
como Homero muchas personas creen que las capacidades de una mujer deben de ser evaluadas 
como si el hombre fuese el punto alto a alcanzar, o la referencia de excelencia. Esto lo único que 
hace es reforzar el discurso de los niños y niñas que ven la serie, sobre que las mujeres deben de 
ser como los hombres; y sin duda sigue construyendo este modelo social donde la mujer termina 
estando en una inferioridad notable, en cuanto a participación, acceso y roles fundamentales 
dentro de una sociedad.  
Finalmente Lisa al adaptarse al mundo de los niños se vuelve el mejor niño en matemáticas, y al 
recibir el premio en público decide quitarse su peluca y darles a entender a todos que quien 
estaba recibiendo el premio era una niña. Para asombro de muchos ella deja claro que las 
mujeres tienen las mismas capacidades para aprender que los hombres, que simplemente existen 
barreras invisibles que impiden que las mujeres puedan demostrar sus capacidades y habilidades 
imparcialmente de si es mujer o no. 
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Imagen 53. Lisa recibe su examen al cual muestra felicidad al darse cuenta que reprobó el 
ejercicio de matemáticas. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
Imagen 54. Lisa les dice a todo el auditorio que ella es una mujer y que las mujeres si pueden a 
aprender matemáticas. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 19, temporada 17. 
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10.3.5 Temporada 18, capítulo 3. Por favor homero, no uses el martillo. 
Durante el inicio de este capítulo, la familia Simpson va al centro comercial abandonado desde 
que asesinaron el papá del alcalde allí; al visitar diferentes tiendas que aún estaban funcionando, 
Marge y Homero entran a una librería y él se interesa por una colección de libros sobre 
carpintería y cómo arreglar objetos de madera fácilmente, lo compran y se lo llevan tras el 
interés que le expresa Marge a Homero de que se importe la lectura. 
Imagen 55. La familia Simpson pasean por un centro comercial abandonado. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
Imagen 56. Homero se interesa por un libro de carpintería. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
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Tras el poco interés que ha mostrado Homero para leer los libros, y después de un pequeño 
accidente donde se rompe la mesa de noche de Marge, ella comienza a arreglar lo que tiene que 
ver con madera y a realizar varias piezas únicas de carpintería. Lisa al ver todo esto se asombra y 
le recomienda a su mamá que quizás podría ganar dinero por todo lo que hace. 
Imagen 57. Marge decide arreglar una mesa de madera. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
Imagen 58. Marge comienza a leer el libro de carpintería comprado por su esposo. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
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Marge acepta el consejo para abrir ¨la carpintería de los Simpson¨ y se va puerta a puerta 
ofreciendo su servicio como carpintera:  
Imagen 59. Marge se comienza a imaginar el logo de su posible empresa de carpintería. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
A continuación se realiza una descripción y transcripción de los diálogos de este capítulo: 
(Casa del súper intendente ¨Gary¨ Chalmers de la Primaria Springfield) 
-Gary: ¿Que desea señorita? 
-Marge: Vengo a arreglar sus estanterías, me llamo por teléfono. 
-Gary: Mmmmmm ya, ¿y usted es el carpintero? 
-Marge: ¡Exacto! 
-Gary: Entiendo, no es que me oponga a los carpinteros hembras pero es que tengo algunos 
cuadros que le pueden resultar... mentiras, adiós. (Le cierra la puerta en la cara a Marge). 
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(Marge se dirige a la casa del payaso Krusty).(Ver cuadro #12) 
-Krusty: ¿Una mujer carpintera?, no sé, ¿y si se queda embarazada y me deja con media bañera 
de hidromasaje? y no me diga que estéril, no pienso volver a caer. 
(Marge se retira muy desilusionada). 
Imagen 60. Marge toca puertas para vender sus servicios como carpintera pero se da cuenta que 
la gente prefiere a un hombre para este trabajo. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
Imagen 61. Krusty le dice a Marge que el prefiere a un hombre como carpintero. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
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A Marge no se le da la oportunidad de trabajar en la carpintería por el simple hecho de ser mujer, 
las personas prefieren a un hombre de carpintero. 
Aquí uno de los problemas por los que la imposibilidad de que las mujeres tengan las mismas 
condiciones de los hombres en el trabajo, es que el estereotipo social piensa y refuerza en las 
personas, que para poder tener un excelente desenvolvimiento en alguna área u oficio; el género 
influye, sin dar más importancia a las capacidades que se tiene como personas y al nivel de 
estudio que alguien pueda tener sin ser una influencia el hecho de ser mujer. 
…‖ Aunque en apariencia las mujeres hayan entrado al espacio público, y puedan ahora 
elegir entre varias formas de vivir sus vidas, la maternidad es hoy más que nunca, una 
tarea llena de auto sacrificios y culpa. Si se ha escogido el camino de la maternidad, 
entonces las obligaciones aumentan, al mismo tiempo que el estatus de la maternidad se 
eleva al plano de la plenitud personal y opción de vida, por lo que, si no se está dispuesta 
a poner el primer lugar a los hijos, entonces mejor abstenerse¨. (Badinter, 2011, p.12). 
 
Para así sostener y mantener el estigma de no dejar laborar a las mujeres en diferentes roles u 
oficios como la carpintería. 
Estando en casa, Marge piensa que es muy injusto que se piense que las mujeres no pueden hacer 
cosas, que ella misma tiene las mismas capacidades que la de un hombre; piensa que las personas 
siempre esperan que su carpintero sea un hombre gordo y que siempre muestre el trasero, y de 
inmediato mira a Homero. A Marge se le ocurre un plan y usa a Homero para que atienda a los 
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clientes, mientras ella, escondida dentro de una gran caja de herramientas roja, hacia todo el 
trabajo. 
Cuando el profesor Frink (el científico) va para que le hagan un trabajo, Marge descubre que su 
plan era un éxito, mientras las personas pensaran que los trabajos de carpintería los estaba 
haciendo un hombre como Homero, ella perfectamente podría hacerlos al escondido sin que 
nadie supiese que una mujer era quien les estaba arreglando sus artefactos de madera. 
Imagen 62. Marge sale de la caja roja donde se esconde para poder hacer los trabajos de 
madera sin que la gente sepa que los hace en realidad una mujer.  
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
A continuación se realiza una descripción y transcripción de los diálogos de este capítulo: 
Una tarde en el parque, el presentador Kent Brockman se encuentra con Homero que hizo una 
gran tienda de madera para los enamorados y le dice: 
-Brockman: Simpson es usted un maestro artesano. 
-Homero: Oiga que haría si le dijera que una mujer ha hecho todo el trabajo. 
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-Brockman: Haría que desmontaran el trabajo y que lo transformaran en un féretro para su 
virilidad, ¿porque le asusta tanto esa situación hipotética? 
-Homero: Como todos los hombres varoniles tengo mucha imaginación ( se quita la camisa y 
comienza a pelear a fuerza con Brockman). 
Imagen 63. Homero y el presentador Kent Borckman se van a golpes, mientras se miden su 
hombría en la pelea. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
Para que la gente no sospeche, Marge se hace pasar por la asistente de Homero, pero ella se 
siente un poco desanimada al ver a Helen Lovejoy y a Lindsay Naegle burlándose de ella por ser 
la ¨ayudante¨ de Homero. Esa noche, Marge le dice  a Homero que siente que él se está llevando 
mucho el crédito, por lo que desea que  ella también tenga algún reconocimiento por el trabajo. 
Homero, sin embargo, no quiere ser humillado diciendo que su esposa hacia todo. 
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Homero le dice a Marge que entiende el enojo de ella pero que el alcalde Diamante los ha 
contratado para reparar la vieja montaña rusa de Springfield, pero Marge en ese momento 
renuncia a todo el juego y le dice a Homero que l mismo deberá reparar esa montaña. 
Imagen 64. Homero quiere reconstruir la montaña rusa abandonada en Springfield. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
El decide afrontar el reto y junto con varios trabajadores empieza la construcción y reparación de 
esta vieja montaña rusa pero de inmediato se percata que no tiene ni la más mínima idea sobre 
carpintería. Muy aburrido y sentado en la cocina, Homero intenta pensar una estrategia para 
poder reparar la montaña rusa, su hija Lisa entra a la cocina y le aconseja que acepte 
públicamente que es Marge su mamá quien hace todos los arreglos pero Homero se niega a 
hacerlo. 
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Imagen 65. Homero intenta pensar como seria el arreglo de la vieja montaña rusa que hay en la 
ciudad. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
Por otra parte Bart ha decidido declararle la guerra al director Skinner, al darse cuenta que es 
alérgico al maní y lo vuelve en su esclavo mientras lo amenaza con un pedazo de maní, pero el 
director no se dejaría y revisando los archivos médicos de la clínica de Springfield, Bart es 
alérgico a los camarones. Entre ellos dos se  arma una pelea a muerte en la que terminan los dos 
metidos en una olla grande de sopa de camarones con maní. 
El obstinado Homero decide continuar con el lanzamiento de la montaña rusa pero sin hacer los 
arreglos muy bien, se monta en la enclenque montaña arriesgando su vida; Marg en un acto 
heroico y al ver que su esposo se mataría decide ir arreglando toda la montaña rusa mientras su 
marido pasaba en el carro de atracción; Homero al ver lo que ha hecho su esposa le cuenta a 
todos los ciudadanos de Springfield que la persona que ha estado haciendo todos los arreglos de 
carpintería era su esposa Marge. 
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Imagen 66. Marge ayuda a su esposo a corregir algunos daños en la montaña rusa para que su 
esposo no se mate. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
Imagen 67. Homero le confiesa a todo el mundo en medio del susto que todos los arreglos que se 
han realizado de carpintería han sido ejecutados por una mujer; Marge. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
Todos muy sorprendidos y en especial su hija Lisa y su esposa Marge, la cual le dice que está 
muy orgullosa de él al poder aceptar públicamente que él no era el que estaba realizando todos 
los arreglos de madera de la ciudad, sin embargo nada se pudo hacer para que la montaña no se 
viniera al piso ocasionándole algunas heridas no graves a Homero. 
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Imagen 68. Se derrumba la montaña rusa reparada por Homero.  
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
Finalmente los dos esposos Marge y Homero arreglan sus diferencias y queda todo 
aparentemente claro que una mujer puede ser una muy buena carpintera. 
Imagen 69. Marge se reconcilia con Homero y lo cuida en el hospital tras el derrumbe de la 
montaña rusa. 
 
Fuente: pagina https://www.simpsonizados.org/ Capitulo 3, temporada 18. 
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Para este último capítulo el manejo que se le da a la mujer en trabajos como la carpintería 
respecto al hombre, sigue siendo de una mujer que nadie acepta porque desempeña trabajos que 
han sido exclusivamente para hombres y que al romper el paradigma de la normatividad pues les 
toca hacer como la misma Marge; esconderse en una caja de herramientas para que nadie sepa 
que la verdadera artista y que quien estaba haciendo todo muy bien, es una mujer. 
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11.  CONCLUSIONES. 
 
Es fundamental que a través de los medios de comunicación se visualicen aspectos relacionados 
con la equidad de género, en los cuales se tengan en cuenta tanto las capacidades de hombres 
como de mujeres para el desarrollo de distintas actividades y las medidas a través de las cuales 
los gobiernos deben propender porque dicha equidad sea real.  Una serie como Los Simpson 
puede promover dentro de los televidentes un debate abierto y fundamentado sobre los roles y la 
equidad de género pero para tal fin los espectadores deben tener las herramientas básicas 
conceptuales y teóricas que le permitan llegar a dicho debate y no simplemente consumir los 
contenidos que se brindan y apropiarlos como algo normal.  
Los contenidos que son trasmitidos en series tan importantes e influyentes como Los Simpson 
pueden llevar al televidente a normalizar una visión de las mujeres en las sociedad que  refuercen 
y  alimenten los estereotipos sociales y las barreras invisibles en el acceso, la participación y los 
roles que pueda desempeñar una mujer. El análisis de los contenidos de esta serie desde una 
perspectiva de género permite dar una visión general en cuanto a las mediaciones que se generan 
ante el acceso, la participación y los roles de mujeres y hombres en la sociedad colombiana. Sin 
embargo, este análisis no es exhaustivo ya que no se tuvieron en cuenta todos los capítulos de las 
series ni tampoco todas las temporadas.  
Algunas de las situaciones problema expuestas en cada uno de los capítulos y bajo algunos de los 
textos literales de los personajes que fueron estratégicamente seleccionados, son situaciones 
cotidianas que se viven a diario en las calles, en centros estudiantiles, en escenarios de trabajo y 
entre otros espacios en los cuales se invisibilizan a las mujeres y se les niega el acceso y la 
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oportunidad de desarrollar todas sus habilidades a plenitud, generando situaciones de 
discriminación e inequidad.  
Los estudios de los contenidos televisivos desde una perspectiva de género deberán aportar a 
influir en los contenidos de los medios de comunicación que deberán tener un enfoque 
pedagógico desde sus parrillas de programación y de sus productos televisivos, logrando generar 
procesos sociales de cambio que reviertan los índices de discriminación, disminuyan la violencia 
y en especial fomenten la equidad de género. 
Finalmente, se puede considerar a Los Simpson como una serie televisa que quiere a partir de la 
ironía mostrar un concepto de familia para criticarla y desde este punto de vista entenderla, sin 
embargo si el televidente al cual llega este contenido no cuanta con un sentido crítico es posible 
que se quede en lo eminentemente entretenido de la serie y la conciba como una forma de 
perpetuar los estereotipos de género. Además, las situaciones y los personajes responden a  
estereotipos que hacen frente  a los conflictos que enfrentan las personas que como Los Simpson 
tratan de superarlos.    
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